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To the memory of the O fficers and Men of the 493rd Bombardment Group who have 
their lives in the prosecution of the wa r in the European Theater of Operations. 
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Left to right, seated: 
Lt. Col. Shepler W. Fitzgerald, Col. Elbert Helton, Lt. Col. Elmer Hoelscher 
2nd row, standing: Maj. L. R. Hoffman, Maj. J. W. Frazer, Maj. K. H. Sagen-
dorph, Maj. J. H. Bozung, Lt. Col. L. P. Dwyer 
3rd row, standing: Capt. A. P. Testa, Maj. W. H. Ayres, Capt. L. E. Brussard, 
Capt. W. H. Burgin, Capt. L. B. Flemmons, Maj. C. S. Phipps, Maj. J. D. Riel 
r 
• 
SQUADRON COMMANDERS 
L. to R.-Lt. Col. Henry A. Orban, Lt. Col. Samuel Hale, 
Maj. Pete C. Sianis, Maj. Arnold T .. Phillips 
JJn 11/emo\14 m 
Lt. Col. George B. Whitlock 
? 
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A SHORT HIS TORY OF THE 
493RD BOMBARDMENT GROUP (H) 
The 493rd Bomb Group assembled for its phase training to serve as a combat unit over-
seas at the McCook Army Air Field in McCook, Nebraska. The Air Echelon of the Group 
composed of the 860th, 86lst, 862nd, and the 863rd Squadrons collected its air and some 
ground personnel during the month of February, 1944, and began training in earnest 
through the month of March. 
The usual problems encountered by an outfit in the process of initial organization were 
dealt with in good stride. The setting up of a briefing and an interrogation technique was 
ironed out by discussion with the crews as to their likes and dislikes of the procedure 
while we were on camera bombing missions. Operations began to organize teamwork by 
stressing on the crews the importance of correct take-off interval, climb, and landing pro-
cedure as well as the flying of a correct formation while in the air. Weather found plenty 
of practice in predicting the b:~quent snows and changes in weather in that woe-be-
gone outpost somewhere in the United States. The bombing section too, played its part 
by selecting targets for the crews and the crews in turn bombing by camera every con-
ceivable target within operational radius of the base. All departments had their job to do 
in welding the Group into one smooth operating machine. 
We had as our Commanding Officer, Lt. Col. Elbert Helton, who in his position made 
the decisions to see that the boys had every advantage in the training they received, both 
from the latest techniques of aerial bombardment and from the experience he had gained the 
hard way under combat conditions. He had as his assistants, Maj. Henry Orban, C.O. 
of the 860th, Maj. Samuel Hale, C.O. of the 86lst, Maj. Pete Sianis, C.O; of the 862nd, and 
Maj. Whitlock, C.O. of the 863rd. Credit is due these men who were the· hands which 
molded the Group into one of the best heavy bombardment outfits that ever crossed the 
water to do battle with the enemy. 
Despite the hardships encountered in the Nebraska winter, long bus rides in the snow 
and ice to the base, poor beer, and a strip tease act for the boys, everyone played his 
part, and the job was finished on time so that in the latter part of April, the fly-boys be-
gan to pack up their duds and take off to points of inspection that was to finally end at 
a post thousands of miles from home, in Debach, Suffolk, England. 
The Ground personnel had their last look at McCook, Nebraska on the morning of 
May 2nd when they were unloaded from trucks to catch the train that was waiting just 
for them in the station headed toward the P.O. E. As is typical of Nebraska. it began to 
snow. Many of the fellows made for the nearest winery to stock up in order to keep up 
their spirits during the long train ride ahead. Rumors were thick and fast, and the third 
stool had it that they were on the way to Boston, Mass. 
Rumor was right, for on the afternoon of the 4th, we pulled into Camp Miles Standish, 
Mass., just outside of Boston. We loaded our baggage on our shoulders and marched 
what seemed like miles to our area of the camp. The most popular place in the camp for 
n 
the next couple of hours were the showers. After we had cleaned up, we began to look 
around to see what things were like and to pick up any new rumors that were floating 
around. Most of us found time to take a short gander at "Bean Town". 
The following week was spent in getting new equipment, getting advise and learning 
how to win the war in general. Gas mask drills, lectures and how to get on a boat were 
the orders of the day. In fact, they tried to stuff 90"/0 of what a soldier should know into 
us in one week, until finally the day arrived. 
On the morning of the 12th, we packed our baggage on our backs and started for the 
train that took us to the boat. It was a lot of tired and weary boys that marched up the 
gang plank amid the flare of a military band that was playing "hut-tupe-threp-four" mu-
sic, and finally settled in "Torpedo Junction" aboard the USS Brazil. I shall never forget 
the looks on the faces of everyone as they took what seemed to me to be their last look at 
the greatest place on earth, the United States. There was sorrow, anticipation, regret, lust. 
together with a general sense of discouragement written in the glances and expressions of 
the boys who were to do their bit in the winning of the war, but above all, not once did 
I see a look of defeat on anyone. 
The morning found us well on our way out to sea amid a convoy headed for parts 
unknown. Everyone made for the deck to see what was going on and there was water, 
water everywhere with some of the fellows adding something to the drink. We were 
flanked by other troop ships. a converted aircraft carrier, a light cruiser, and a flock of cor-
vettes that patrolled ahead and on all sides of the convoy. It was apparent that the Navy 
was going to see that we got there, whe.rever it was. 
There was plenty of entertainment on the boat on the way over. We had a band and 
a stage show, that for the tools they had, couldn't be beat. A fellow could always find a 
good crap game or poker as long as a good lookout was kept for the O.D. On Sunday, 
religious services were held out on the deck with the sky for a roof. and with the beauty 
of it all, I can truthfully say that I personally had never felt so close to God before. 
Time passed fast, and after thirteen days with a diet of candy bars from the ship's 
canteen, we disembarked at Liverpool, England. We were stuffed into the oddest train that 
I have ever seen which took us to the base that was to be our home for the duration, De-
bach. Units of the Air Echelon had already arrived and once more we were with the buddies 
we had made back in the U.S.A. 
Debach, known in Army channels as Station 152, was located about twelve miles e:xst 
of the city of Ipswich and about fourteen miles from the coast of the North Sea. It wa£ a 
typical base like those constructed by the American Engineers. It had three hard surface 
runways with hard surface perimeter track and parking areas for the ships. We found the 
living sites dispersed around the field on the west as a protection against enemy bomb-
ing. The quarters were of the Nissen hut variety that on first sight reminded me of a 
barrel that had been split in half and laid on its side. In the center of each hut, we found 
what the British called a stove. Designed of course to burn coke or coal when coal could 
be found. Regardless of what we used, they were more characteristic of an icebox than 
any stove I have ever seen. 
The ground echelon of the Group had done a good job in 10etting up the base before 
we arrived, so training for combat according to the latest techniques used by the 93rd 
Combat Wing in the Third Division of the Eighth Air Force was begun immediately. There 
was anxiety among everyone to get our first operational mission underway, so rumors 
began to spread as to when we would definitely go into the war. 
"D" Day saw our first operational mission. It was a grand beginning since our first 
mission carne on the day that our forces were to gain a foot-hold on continental Europe. 
The B-24s took off in the early morning amid the mist and red-green flares, and when 
out of sight. everyone began the job of sweating them out until the last ship was on the 
ground once more and the feeling that the first mission was behind us so that at last we 
were operational. 
Once we were operational, restrictions were lifted and the personnel were free to take 
two day passes or evenings off when not on duty to explore England. The local pubs in 
Woodbridge and Ipswich soon felt the added weight and capacities of the 493rd boys 
• upon their "mild and bitter" rations. Having once tasted the favorite beverage of the 
British, a fellow got a deep and sincere appreciation for good ol' ice cold American beer 
with the foam included. One thing in its favor however, was that there was enough punch 
that after an evening of throwing darts and fighting your way to the pumps at the bar, 
many of the fellows had to be poured off the trucks when they finally got home on the 
late liberty run, and a good time was had by all. 
Odd these British pubs. They seemed to think that a pub wasn't worth walking into un-
less it was at least a century old, and nearly every Britisher would boast that his father, 
grandfather, and gYeat grandfather had drank ale in this same pub, sitting in the same 
chair. To0, all the British smoke, from little brother and sister to grandpa and grandma, so 
j 
that after an hour, many of the fellows claimed they needed a radar set to find their way 
through the fog to the bar. Practically all the ale was one kind or another of Tolly. A 
fellow didn't dare eeter a pub without a good supply of cigarettes, because he would be 
hit up at least a d~:>zen times an evening by, "Gatta America_n cigarette chum?" Any-
time one was offered, it was always acceptEd. 
There was nearly always something to do in Ipswich if a fellow looked for it. You 
could spend an evening in the Christ Church Mansion, a museum that kept all the his-
torical relics of the city, or walking through the park. The city had a nice swimming 
pool, tenns courts, soccer, or even 6: jolly game of cricket. The vaudeville shows at the 
Hippodrome gave everyone a good idea as what to expect from British humor-"One Yank 
and it's off''. There were picture shows showing American film, thank goodness, or part of 
the gang could always be found planning something to do at the Red Cross Club. 
While everyone was getting his time off to see the country, England, Scotland, or 
Wales, the Group was getting on with the business of war. We flew the first part of our 
missions with the B-24s that we brought frcm the States, then settled down to transition-
ing over to the B-17, since all B-24s were being sent to the 2nd Division. We flew our 
"milk runs" and we flew those missions that were tough, so tough that we began to feel 
the cost of fighting the war among the losses of those friends we had made and trained 
with at home. But always there were the new fellows coming in to take their places and 
things moved on. The new "boys had to be trained into the fighting machine that was our 
Group. Then too, the old boys became finished veterans, and having finished their tours 
began to go back to the States for a rest and re-assignment. Always there were new 
faces, new friends, and new personalities to carry on the work ahead, and the war moved 
on. 
We worked, but we played too. There were semi-monthly parties .at the Clubs. The 
trucks would move in loaded to the gills with the belles from the local communities. We 
had bands, and there were times, when with the music, company and refreshments, the 
war was forgotten . It was these times that €ased from the tension of everything and en-
abled all to start the morning either with a fresh start or with a hangover. The base show 
had all the movies fresh from Hollywood, and was always packed with a long line sweat-
ing out the second show. The Hollywood version of a war picture would give everyone a 
chance to hoot and howl as the glamor boys fought on film what we were fighting in 
the air over Europe. 
We finished our first hundred missions and had a celebration that topped everything 
yet given. There was food a plenty, drink a plenty, and music. All pitched in to do in 
that one evening everything he had not done in the past. The clubs were decked with 
pennants and placprds so that they looked more like a college reunion, and everyone 
was himself for one night. When it finally ended, there was the same old problem of 
getting the girls home. Somehow, there were ,clways more girls on the trucks when they 
started back. There were always fellows who couldn't understand why they couldn't go 
home with their girl friends for a quiet cup of tea on a GI truck. Some made it by the 
gate, others didn't, but it was always fun trying. 
As time went on, our runways began to sink. so that mearit only one thing, we were 
going to have to go someplace else until they were repaired. In February of 1945, we. 
went to our new temporary base at Station 165, better known as Little Walden, just out-
side the little town of Saffron-Walden, and acout ten miles from Cambridge. The new base 
had been a fighter field until they picked up and went to the Continent. It was laid out fairly 
well, and it didn't take us but a few days to get things going about as well as they had at 
our old base. Everyone grabbed the first available opportunity to see the sights in Cam-
bridge and the nearby communities. Soon, all the sights were seen, and the time passed 
fast. so that in March, we went back to our old hangout and took up where we had 
left off. The old base was a good sight to see when we returned and got things running 
once more. 
We changed Commanding Officers three times in our tour of duty in the ETO. Col. 
Helton was reassigned to the States, and Col. Robert B. Landry took over in his stead, 
serving until the end of the war with Germany. We finished up our tour by flying food 
into Holland to feed the starving populace of that country, flying prisoners of war out 
of Austria, and when the war finally ended in Europe with the surrender of Germany, 
our job was done, so we began to think about going home for awhile. Col. Landry left 
the command to Lt. Col. Shepler W. Fitzgerald, whose responsibility it was · to see that 
things were in order for the trip back to the States. Finally, that day arrived. The first 
ships started to take-off for the voyage home in the last of the month of June, 1945. It was 
a wonderful feeling when we crossed the boundaries and were once more in th.e land we 
love and had been fighting for, but as we crossed those boundaries, I could not help but 
think of all those friends that I had known who had given their lives that we, this day, 
might land on the soil of a free America. 

COMBAT MISSIONS 
OF THE 493RD BOMB GROUP 
Lisieux 
Tours 
Nantes 
Flers 
Beauvais-Tille 
Laon Athes 
Toussus-Le-Noble 
Laval 
Misburg 
La Hey 
Etampes-Mondesir 
Coulommiers 
Orleans-Bricy 
St. Avord 
Romilly-Sur-Seine 
Melun 
Fallerslaven 
Evereux-F au ville 
L'Isle Adam 
JUNE 1944 
JULY 1944 
Le Grande Vallee 
Mont Gournay 
Faret De St. Saens 
Montdidier 
Coulanges 
Caen Area 
Saarbrucken 
Russelheim 
Kemp ten 
Le Mensil Eury 
St. Lo 
St. Cicily 
Wissant 
Brussels 
Juvincourt 
Criel 
6 
7 
8 
ll 
12 
14 
15 
17 
20 
20 
22 
23 
24 
25 
25 
28 
29 
30 
6 
8 
12 
12 
14 
17 
18 
19 
20 
21 
24 
25 
27 
27 
28 
29 
31 
Quincampoix 
Mont Cauvaire 
Quincampoix 
AUGUST 1944 
St. George-Sur-Fontain 
Ghent 
Brussels 
Hemmingstedt 
Halberstadt 
Mont Cauvaire 
St. George-Sur-Fontain 
Andenne 
Mont Cauvaire 
St. Jean-gu-Cardonnay 
St. Florentin 
Toussel-le-Noble 
Communications and Ground Support 
Seine River Area 
Angouleme 
Florennes 
Halberstadt 
Roye/ Amy 
Kiel 
SEPTEMBER 1944 
Mainz 
Dusseldorf 
Furth-Darmstadt 
Fulda 
Magdeburg 
Ludwigshafen 
Flak Batteries near Rotterdam 
Darmstadt-Limburg 
Kassel 
Strasbourg 
Bremen 
Ludwigshafen 
Bielefeld 
l 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
10 
11 
13 
14 
15 
16 
18 
24 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
17 
19 
22 
25 
26 
27 
30 
OCTOBER 1944 Munster 9 
Kassel 2 Chemnitz 14 
Nurnburg 3 Cottbuss 15 
Munster 5 Rheine 19 
Merseburg 7 Nurnburg 20 
Gustavsburg 9 Nurnburg 21 
Cologne 14 Bamburg 22 
Cologne 15 Kitzingen 23 
Cologne 17 Munich 25 
Kassel 18 Berlin 26 
Mannheim 19 Leipszig 27 
Munster 22 Kassel 28 
Hamburg 25 
Merseburg 30 MARCH 1945 
Ulm 1 
NOVEMBER 1944 Neinhagen 3 
Merseburg 2 Dattelm 7 
Hamburg 4 Dortmund 8 
L ud wigshafen 5 So est 10 
Neumunster 6 Hamburg ll 
Koblenz 11 Seigen 12 
Duren 16 Misburg 14 
Merseburg 21 Oraneinburg 15 
Merseburg 25 Bitterfeld 17 
Bielefeld 26 Berlin 18 
Hamm 29 Jena and Fulda 19 
Merseburg 30 Kwichenahn 21 Dusseldorf 22 
DECEMBER 1944 Seigen 23 
Giessen 4 Giesecke 23 
Merseburg 6 
Varel A/ F 24 
Giessen ll 
Hannover 28 
Darmstadt 12 
Hamburg 30 
Hannover 15 
Brandenburg 31 
Homburg 23 APRIL Frankfurt 24 1945 
Darmstadt 24 Kiel 3 
Ahrweiler RR Tunnel 25 Kiel 4 
Irlich RR Bridge 27 U n terschlauersbach 5 
Neuweid 28 Gus trow 7 
Frankfurt 29 Grafenwohr 8 
Kassel 30 Schleisshein 9 
Misburg 31 Neuruppin 10 Ingolstadt ll 
JANUARY 1945 Roy an 14 
Bad Kreuznach 2" Roy an 15 
Paderborn 7 Rockefort 16 
Cologne 10 Roundnice 17 
Bischofsheim Kolin -· ; 13 18 
Derben 14 Aussig 19 
Augsburg 15 Nauen 20 
Bitterfeld 16 
Mannheim 21 ' MAY 1945 
Neuss 23 DUTCH FOOD MISSIONS 
Hohenbudberg 28 R<:>tterdam 1 Kassel 29 Haarlem 2 
Amsterdam 3 
FEBRUA~Y 1945 Amsterdam 5 
Berlin 3 Amsterdam 6 
Chemnitz 6 Amsterdam 7 
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"Attention, all personnel: air raid warning-red!" If it is early evening, members of the 493rd Bomb 
Group check their watches, to see if the eight o'clcck Special is on time. If it is later, they turn over 
sleepily in bed, wondering whether tonight's disturbance is caused by the 2 a. m. Express or the 5: IS 
Commuters' Limited. In neither case is anyone greatly concerned for, since the liberation of the Conti-
nent's rocket coast, Buzz Bomb Alley has moved up from the southeastern tip of England to run squarely 
through the center of the camp. So accustomed have the men become to having flying bombs in the 
vicinity that a red alert now causes less excitement than the news that a shipment of hair tonic reached 
the PX. Even the chap who intones the announcements over the Tannoy sounds bored. 
Sometimes, however, he sounds less bored. Then, the very tone of his voice as he yells, "Attention! 
All personnel!" makes everyone drop whatever he is doing, and jars the soundest sleeper into wide-eyed 
attention. "Crash alert!" comes the tense message, sounding as if the announcer had seen his name and 
serial number printed on the approaching bomb. Out of their huts rush the stalwart warriors of the 493rd, 
some to get a good look at Hitler's latest messenger of good wilL some to dive for the protection of the 
nearest ditch, some in their excitement to forget until too late just where that barbed wire fence had been 
erected. Others more philosophicaL prefer the warm comfort of their good old sacks, reflecting that a 
buzz bomb is as likely to land in the ditch as on their hut. 
Soon the hum of the motor is heard, growing louder each second. "There it comes!" someone shouts, 
as a ball of orange fire appears in the eastern sky, traveling with the speed of a fighter plane. There is an 
anxious moment if it appears headed directly for the 493rd, a more passive interest if it travels at an 
angle. If it is coming directly overhead, men watch the shooting ball of fire and also listen attentively to 
the motor, for it is when the motor stops that danger is imminent. In a few seconds, the bomb is over-
head and then it streaks out of sight to the west, and the fearless soldiers of the 493rd again may relax 
in the warmth and comfort of their sacks. Just as they are dozing ()ff to sleep, there comes the announce-
ment over the Tannoy, in a voice exuding relief. "Air raid warning-white." And the 493rd pulls its 
covers up around its ears and dreams of home and pin-up cuties and whiskey sours and hamburgers 
with onions and double marshmallow sundaes and everything else that makes life worthwhile. 
The remarkable thing about each bomb that flashes across the 493rd's portion of the English sky is 
that, to credit the accounts swapped over chow the next morning, the bomb must have made more detours 
than the base bus, so as to pass squarely over every single hut and tent in the entire area. Many assert 
that in the light of the orange glow, the doodlebug's outline was plainly visible. Others swear it passed 
so low, that had they been standing on the roofs of their huts, they could have eached up and touched it. 
Nor is greater safety necessarily to be found on :r:ass. One combat man completed a tour of missions 
over Fortress Europe, only to suffer his most harrowing experience one night in London when a buzz 
bomb, crashing across the street from his hoteL brought the ceiling down around his bed. Luckily, he es-
caped injury, as did the bottle of Scotch that providentially had been parked under the bed for safe-
keeping. 
Some calls have been close, very close indeed. There was the buzz bomb early one morning that, head-
ing for the camp, was almost directly overhead when its motor cut off and its light flickered and went 
out. Those who were watching ducked for cover; an enlisted man, wearing only shorts, jumped into a 
five-foot ditch to find two feet of mud and water in it, and two officers, dashing through a hedge which 
concealed a barbed wire fence, landed in a ditch on top of another officer who, minus clothes, had sought 
refuge there. Then, as several more minutes passed, they thanked their lucky stars that this particular 
bomb, of all Hitler launched, proved a dud. Next morning it was found just a few hundred yards outside 
the camp boundaries. 
Others that landed just a little farther away were not duds. The boys of the 493rd have heard many 
dull "er-r-r-umps!" as flying bombs landed in the vicinity. Likewise, they have become accustomed to the 
rumble of gunfire as ack-ack batteries opened · up on these unwelcome visitors to Merrie England. Occa-
sionally the sky has lit up with a brilliant orange flash as the gunners scored a hit and exploded a bomb 
in mid-air. 
All that we can say is that Hitler had better watch his step. It will prove too bad for him if. having 
roused all the United Nations, including Texas, against him, he now provoked the 493rd Bomb Group into 
its own separate and independent declaration of war. 
September, 1944 
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Sgt. Louis A. Abbamonte 
647 N. May Street 
Chicago, Illinois 
Sgt. Leroy H. Abeyti 
515 South 3rd Street 
Belenm, New Mexico 
Lt. Brian E. Abbott 
102 Madison Terrace 
Montgomery, Alabama 
Cpl. john R. Abbott 
511 Chestnut Street 
Carnegie, Pennsylvania 
Sqt. Edward j. Abdulla 
70912 3rd Street. N. W. 
Canton, Ohio 
Sgt. Arthur L. Acree 
Marshall, Arkansas 
Cpl. John L. Adams 
575 Pike Street 
Wabash, Indiana 
Sgt. John R. Adams 
351 W. 59th Place 
Chicago, Illinois 
Sat. Jean H. Aiton 
1206 E. Washington Blvd. 
Ft. Wayne, Indiana 
Sgt. Jas. W. Albritton 
Route 4, Box 39 A 
Lake City, Florida 
Sgt. Milton L. Albrecht 
247 Wadsworth Avenue 
New York, New York 
Sgt. William H. Alder 
1738 N. 5th Street 
Terre Haute, Indiana 
Sgt. Raymond E. Aldrich 
RFD 4 
Bronsen, Michigan 
Sgt. Leonard C. Aleksy 
Shamokin, Pennsylvania 
Sgt. Julius R. Alexander 
Dyersburg, Tennessee 
Sgt. Louis J. Alfieri 
188 Ainslie Street 
Brooklyn, New York 
Pfc. John S. Allen 
Box 867 
Felly, Texas 
Sgt. Robert H. Allen 
1309 15th Court North 
Birmingham 4, Alabam::x 
Cpl. Otto K. Alley 
201 N. Ruby 
Ellensburg. Washington 
Cpl. John Allison 
20750 Oakwood 
Detroit, Michigan 
Cpl. Harold F. Althen 
Route 9, Box 765-A 
Tacoma, Washington 
Sgt. Leo J. Altenburger 
Cloverdale, Ohio 
Sgt. Sidney Alterescu 
38 South Madison A venue 
Spring Valley, New York 
Sgt. Paris L. Ambellas 
239 Richfield Road 
Upper Darby, Pennsylvania 
Sgt. Ward 0. Amsbury 
Paomia, Colorado 
Sgt. Bernard E. Amsden 
2506 Morton Avenue 
Elkhart, Indiana 
Cpl. James L. Amy 
503 W. 4th Street 
Ogallala, Nebraska 
Lt. Bruce E. Anderson 
Forest City, Iowa 
Sgt. Carl T. Anderson 
2867 S. Jewett 
Wichita, Kansas 
Cpl. Edward W. Anderson 
General Delivery 
Lampasas, Texas 
Sgt. Ervin J. Anderson 
1452 N. Jefferson Avenue 
Mason City, Iowa 
Sgt. Harold R. Anderson 
Box 179 
Woodinville, Washington 
Sgt. James B. Anderson 
2033 Post Street 
Jacksonville, Florida 
Sgt. Robert L. Anderson 
890 Market Street 
St. Paul. Minnesota 
Cpl. Jose Andrade 
P.O. Box 34 
Newberry, California 
Sgt. Earl D. Andress 
Bryan, Texas 
Lt. Jack A. Andrews 
3817 S. Wolcott 
Chicago, Illinois 
F / 0 Ronald Archer 
620 Bradshaw Avenue 
E. Liverpool, Ohio 
Pfc. Wade E. Ardoin 
1346 Still Well Blvd. 
Port Arthur, Texas 
Sgt. Russell W. Aring 
625 N. 14th 
Quincy, Illinois 
Pvt. Charles R. Armbrust 
520 Reamer Street 
Greensburg, Pennsylvania 
Sgt. William Armstrong 
2253 Rexwood Road 
Cleveland Heights, Ohio 
Sgt. Stanley B. Aronson 
8319 116th Street 
New Gardens, New York 
Sgt. Eldon J. Arnold 
505 S. Oak Street 
Creston, Iowa 
Sqt. Hugh K. Ashford 
Carbondale, Arkansas 
Lt. Lloyd L. Ashworih 
128 Shawmut Avenue 
New Bedford, Massachusetts 
Pfc. Edward L. Artese 
3012 South Tripp Street 
Chicago, Illinois 
Sgt. Clayton A. Atkinson 
RFD 2 
Walla Walla, Washington 
Sgt. Eugene Astarita 
Blatchly Avenue 
New Haven, Connecticut 
Sgt. Herbert E. Autenreith 
Creston, Iowa 
Sgt. Theodore Bachorski 
2426 Woodlawn 
Niagara Falls, New York 
Lt. Eugene Back 
Franklin, Ohio 
Sgt. Paul E. Backer 
Chester, Illinois 
Cpl. Herbert L. Badger 
88 Mary Street 
Binghamton, New York 
Pfc. Frank G. Boer 
2014 E. 7th Street 
Kansas City, Missouri 
Sgt. Harry Boffa 
4300 W. 58th Place 
Los Angeles, California 
Lt. Fred 0. E. Boer 
2060 Hillside Avenue 
Springfield, Ohio 
Sgt. Matthew V. Bailey 
6127 Woodbine Street 
Ridgewood, L.I., New York 
Sgt. Alvin R. Baird 
Afton, Iowa 
Capt. George R. Baird 
131-42 223rd Street 
Springfield Gardens 13, N. Y. 
Lt. Bonnie V. Baker 
2534 June Street 
Baton Rouge, Louisiana 
Capt. Frank M. Baker 
Bancroft, Iowa 
Sgt. Harold W. Boker 
1140 W. IOlst Street 
Los Angeles, California 
Sgt. John A. Baker 
RFD 2 
Triadelphia, West Virginia 
Sgt. John W. Boker 
103 York A venue 
Paterson, New Jersey 
Sgt. Robert H. Boker 
Box 12, c/ o Post Office 
Leavenworth, Kansas 
Lt. Leibert E. Bakerink 
1235 S. Maryland 
Glendale, California 
Lt. Claude J. Ballard 
536 Argo A venue 
San Antonio, Texas 
Sgt. Edwin C. Bandy 
328 Cavitt Avenue 
Trafford, Pennsylvania 
Sgt. William E. Banks 
Franklin County 
Lemaster, Pennsylvania 
Sgt. Leland I. Barnes 
Box 511 
Apopka, Florida 
Cpl. Ray E. Barnes 
Route 1, Box 184 
Norfolk, Virginia 
Lt. Rodney W. Barnes 
123 W. Burton Avenue 
Solt Lake City, Utah 
Sgt. Irwin Barnett 
55 W. Mosholu 
Parkwood, Bronx, New York 
Sgt. Raymond L. Barnett 
335V2 West 22nd Street 
Los Angeles 71. California 
Sgt. Kenneth E. Barnhart 
Route 3 
Hutchinson, Kansas 
Sgt. Frank Barragan, Jr. 
1608 16th Avenue 
Columbus, Georgia 
Sgt. Sidney E. Barron 
72 Homestead Street 
Boston, Massachusetts 
Cpl. Edward j. Barry 
16762 Asbury Park 
Detroit, Michigan 
Sgt. joseph H. Barry 
4802 Arsenal Street 
St. Louis, Missouri 
Capt. Stephen D. Bartell 
Box 2361 
c/ o Mr. B. A. Uoder 
Palm Beach, Florida 
Cpl. Edward J. Borth 
4740 Lansing Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Chas. N. Bartlett 
Lateh, Washington 
Sgt. Kenneth L. Bartlett 
Box 102 
Primrose, Nebraska 
Sgt. Paul Bartlett 
Box 502 
Shinnston, West Virginia 
Sgt. Gilbert R. Barton 
48 Rifle Street 
Springfield, Massachusetts 
Cpl. John R. Borton 
40 E. Shawnee Avenue 
Plymouth, Pennsylvania 
Cpl. Thos. C. Baskin 
Rosebud, Texas 
Cpl. Glen D. Boss 
Route I 
Boise, Idaho 
Cpl. Emilio Bossy 
246 Hancock Street 
Springfield, Massachusetts 
Sgt. Roy F. Baste 
18925 Morass Road 
Detroit, Michigan 
Sgt. Groover L. Bates 
820 W. 46th Street 
Norfolk, West Virginia 
Sgt. Michael J. Batina 
3700 South Wells Street 
Chicago, Illinois 
Lt. Edward K. Bouler 
620 Locken Blvd. 
Crookston, Minnesota 
S;Sgt. Blaine V. Baum 
c/o Mrs. Darwin L. Mushrush 
6532 Wyncote Avenue Z-38 
PhiladelpHia, Pennsylvania 
Sgt. Roy E. Bean 
Box 101 
Richland, Kansas 
Cpl. Glenn W . Bearden 
37 Peachtree Street 
Atlanta, Georgia 
Sgt. Benjamin L. Beck 
Route I I. Box 367 
Mt. Oliver Station 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sgt. Clarence I. Beck 
1918 Linton Avenue 
St. Louis, Missouri 
Sgt. Henry K. Becker 
368 Elder Lane 
Winnetka, Illinois 
Sgt. William H. Behrends 
1930 Haste Street 
Berkeley, California 
Cpl. Harry F. Belcher 
2411 Orange Avenue 
Roanoke, Virginia 
Cpl. Thaddeus A. Bell 
217 Broad Street 
Staten Island, New York 
Sgt. George W. Bemis 
907 Blythe Street 
Memphis, Tennessee 
Sgt. Axel L. Bengston 
226 7th Avenue 
La Grange, Illinois 
Cpl. Frank M. Bennett 
c/o Mrs. Goldie Bennett 
1385 Indianola Avenue 
Columbus, Ohio 
S/Sgt. Harry P. Bennett 
ASN 33543753 
B61st Bomb. Sqd. 
93rd Bomb Group 
APO ·If 559 
New York City, New York 
Sgt. Paul r::. Bennett 
1038 Collingwood Avenue 
Camden, New Jersey 
Sgt. Harry P. Bennetth 
1021 W. Main Street 
Richmond. Virginia 
Pvt. Preston P. Benneville 
1723 Brown Avenue 
Norfolk, Virginia 
~t. Robert L. Bentley 
2121 Bird Street 
Joplin, Missouri 
Sgt. Frank J. Beranek 
900 East Emma Street 
Lafayette, Colorado 
Sgt. Donald H. Berger 
421 A. North Palm Street 
Anaheim, California 
Cpl. Walter 0. Bergstrom 
308 S. Post Street 
Spokane, Washington 
Sgt. Ralph D. Bernard 
Route 1 
Hemlock, New York 
F /0 Horner V. Bernier 
1591 E. Main Street 
Wcterbury, Connecticut 
Lt. Walter Berient 
518 Miner Terrace 
Linden, New Jersey 
Sgt. Harold Bernstein 
1317 E. 14th Street 
Brooklyn, New York 
F ! 0 Joseph Besharian 
221 E. 30th Street 
Paterson, New Jersey 
Cpl. William J. Bickel 
1~5 N. Main Street 
Butler, Pennsylvania 
Sgt. William M. Btgnell 
Box 1170 
Alliance, Nebraska 
Sgt. Leon Bilbray 
207 S. Lake Street 
Orlando, Florida 
Lt. Jas. C. Billingsley 
Box 96 
Brookeland, Texas 
Lt. Lawrence R. Billow 
2706 Neil Avenue 
Columbus 2. Ohio 
Sgt. Harry Bing-You 
20 Hudson Street 
Boston, Massachusetts 
Sgt. Lawrence B. Bird 
1128 E. Lomita Avenue 
Glendock 5, California 
Lt. William V. Blair 
Freeport, Pennsylvania 
Sgt. Waylan Blalock 
203 Locust Street 
Mt. Vernon, Indiana 
F /0 Doyle D. Blan 
Box 114 
Waterford, California 
Sgt. Marc E. Blanchette 
917 S. 3rd Street 
Waco, Texas 
Sgt. jas. M. Blanchfield 
2966 Mont Clair 
Detroit. Michigan 
Sgt. Donnel D. Blausey 
Route 1 
Gibsonburg, Ohio 
Cpl. Richard j. Blenz 
3715 Main Street 
E. Chicago, Indiana 
Sgt. George J. Blevins 
Algoma, West Virginia 
Sgt. Glenn L. Bliss 
Route 1 
Wellsboro, Pennsylvania 
Sgt. Robert S. Bliss 
290 Azalia 
Spring Hill, Alaboma 
Lt. David E. Bloch 
2404 N. E. 23rd 
Portland 12, Oregon 
Sgt. Robert Block 
635 Riverside Drive 
New York, New York 
Sgt. Michael Blossey 
613 Holland Street 
Erie, Pennsylvania 
Lt. Raymond S. Blunk 
430 B Street 
Rock Springs. Wyoming 
Cpl. Theodore Bobek 
3517 Washington Street 
Haverhill, Massachusetts 
Sgt. Lester W. Boggess 
900 Madison Street 
Eldorado. Illinois 
Lt. George J. Bolstetter 
4911 20th Road 
JacksOn Heights, L. I., N.Y. 
Pvt. Frank A. Bonczar 
269 Barnad Street 
Buffalo. New York 
Sgt. Armand M. Bonneau 
305 Bates Street 
Lewiston, Maine 
Sgt. John D. Bonner 
402 Hamilton Street 
Jackson, Mississippi 
Cpl. Edward C. Boone 
364 N. E. 20th Street 
Miami. Florida 
Sgt. Glenn E. Boone 
209 E. 12th Street 
Richmond, Virginia 
Sgt. John L. Booth 
421 N. Beard Street 
Shawnee. Oklahoma 
I 
i 
1 
Pvt. Leroy Borghese 
1509 Loretta Avenue 
Columbus, Ohio 
Pvt. Rudolph L. Bertolotti 
439 Alameda Street 
Detroit, Michigan 
Sgt. Robert S. Bothwell 
131 Princeton Avenue 
Youngstown 7, Ohio 
Capt. Normand A. Bourget 
22 Fairmont Street 
Lawrence, Massachusetts 
Lt. Harry· R. Bourland 
1310 W. 4th Street 
Little Rock, Arkansas 
Sgt. Leroy Bowen 
1318 6th Avenue 
Great Falls, Montana 
Sgt. William C. Bowen 
1109 High ViEw Rood 
Dravoburg, Pennsylvania 
Lt. George B. Bowman 
713 Grove Street 
Petoskey, Michigan 
Sgt. Warren L. Boyd 
64 Grove Street 
Lemon Grove, California 
Sgt. Darrell M. Boyer 
Route 1. Box 73-A 
Shamokin, Pennsylvania 
Cpl. Chas. M. Boyle 
6114 Lensen Stre3t 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Donald G. Boyle 
307 Harrison Street 
Oak Park, Illinois 
Sgt. Thomas ). Boyle 
436 Carey A venue 
Wilkes Barre. Pennsylvania 
Sgt. jack W. Boynton 
Box 130 
Harbor Springs. Michigan 
Sgt. Roy L. Boynton 
Route 4, Else Place 
Niagara Falls, New York 
Maj. Jack H. Bozung 
114 N. MansfiE!ld 
Los Angeles, California 
Sgt. William ). Brady 
Saugatuck, Michigan 
Cpl. Henry L. Brahlit 
Carlisle, Massachusetts 
Cpl. Albert L. Brandenburg 
46 S. Van Lear Street 
Dayton, Ohio 
Lt. David L. Brandon 
203 Vallowe Court 
W. Palm Beach, Florida 
Sgt. Gerald W. Brandsma 
57 Pennell Road. S. W. 
Grand Rapids, Michigan 
Pfc. Vernon E. Brandt 
111 E. Madison Street 
Danville, Illinois 
Sgt. Charles G. Branham 
1308 Beverly Blvd. 
Ashland. Kentucky 
Pvt. Keith L. Brieninger 
1931 Perth Street 
Toledo, Ohio 
Pfc. Edward Brenner 
137-19 96th Street 
Ozone Park, L. J., New York 
Sgt. Jas. L. Brewer 
300 Garfield Street 
Middleton. Ohio 
Sgt. Robert Brindle 
Ritz Hotel 
Seattle, Washington 
Sgt. Hudson G. Brock 
1816 State Avenue 
Coropolis. Pennsylvunia 
Sgt. Duffy Brooks 
Eig Pine, California 
Sgt. John P. Brooks 
1712 Livingston 
Evanston, Illinois 
Sgt. Mack C. Brooks 
184 Highland Street 
Ripley. Tennessee 
Pfc. William R. Broome 
Box 433 
China Grove, North Carolina 
Sgt. Virgil H. Browder 
113 W. Temple Street 
Washington Court House, Ohio 
Sgt. Chas. W. Brown 
Thiensville, Wisconsin 
Sgt. Clarence I. Brown 
6112 Chestnut Street 
Elmwood Place, Ohio 
Sgt. Fred W. Brown 
1510 R. 7th Avenue 
Beaver Falls, Pennsylvania 
Sgt. George W. Brown 
Fellows Road 
Ipswich. Massachusetts 
Lt. Henry F. Brown 
4153 N. Franklin Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. John B. Brown 
Route 1 
Columbia, Tennessee 
F /0 Leonard V. Brown 
1717 Elm Street 
Youngstown, Ohio 
Sgt. Louis G. Brown 
3108 25th Avenue 
Tampa 5, Florida 
F / 0 Ralph E. Brown 
911 4th Street 
Jackson, Michigan 
Sgt. Robert C. Brown 
Shortsville, New York 
F / 0 Robert E. Brown 
5914 Roosevelt Blvd. 
Philadelphia, Pennsylvania 
Pvt. Thomos E. Brown 
Sherman Hotel 
Chicago. Illinois 
Sgt. Donald H. Browning 
66 Alder 
Oakland, Maryland 
Pvt. Arthur M. Brownson 
335 Warton Street 
Long Beach, California 
Lt. Robert B. Brubaker 
Box 1802 
Odessa, Texas 
Sgt. David A. Bruce 
West Chazy, New York 
Cpl. Edward Brunet 
40 I 5th Street 
Toledo. Ohio 
F / 0 Albert A. Brusack 
1550 Rockway Avenue 
Brooklyn, New York 
Sgt. Oscar I. Brvenik 
1216 Swissvale 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Cpl. Elvin R. Bryan 
Redfield, Arkansas 
Cpl. )as. ). Bryant 
115 Seward Street 
Thomasville, Georgia 
Sgt. Ian G. Buchanan 
89 Goddard Street 
Quincy, Massachusetts 
Lt. Donald A. Buchhole 
1538 St. Charles 
Alameda. California 
Pvt. Jam~s E. Buck 
16! Highland Read 
Vint:m, Virginia 
Sgt. John ). Buckley 
Box 208 
Chatham, Massachusetts 
Pfc. Lloyd K. Buckmaster 
.Route 1. Box 215 
Daggett, Michigan 
Lt. Jerome G. Budrow 
47 Main Street 
Shaft, Pennsylvania 
Sgt. Stanley R. Buffington 
427 23rd Street. S.W. 
Mason City, Iowa 
Sgt. Jack 0. Buie 
2410 11th Street 
Meridian, Mississippi 
Sgt. Edward W. Buikema 
617 Geneseo Avenue 
Morrison, Illinois 
Sgt. Archie E. Bullis 
116 S. Walnut Grove Avenue 
Rosemead. California 
Capt. Harold A. Buran 
1010 Gilson Street 
Madison, Wisconsin 
Sgt. Walter. Burget 
Rosemont, New Jersey 
Capt. William M. Burgin 
4607 Connecticut Avenue 
Washington, D. C. 
Pfc. Donald F. Burke 
914 S. Park Avenue 
Buffalo, New York 
Sgt. Leonard M. Burke 
Route 3 
Medina, New York 
Sgt. George W. Burnett 
1085 E. 6th Street 
San Bernardino, California 
Pfc. Ira E. Burnett 
2431 Logan Street 
Dallas, Texas 
Sgt. Paul R. Burns 
600 Park A venue 
E. Orange, New Jersey 
Sgt. Lawrence f. Burrmann 
455 E. Howard A venue 
Milwaukee, Wisconsin 
Cpl. William H. Bush 
206 Main Street 
Smethport, Pennsylvania 
Cpl. Robert L. Bushnell 
4166 N. Grant Street 
Ft. Collins, Nebraska 
Lt. Jas. G. Butler 
326 Courtland 
Topeka, Kansas 
Sgt. Richard W. Butler 
Route 2 
Waldo, Arkansas 
Sgt. Chas. F. Byrd 
1305 W. 5th Avenue 
Corsicana, Texas 
Pfc. Daniel W. Cadden 
2908 Pulaski A venue 
Baltimore, Maryland 
Sgt. Willard H. Caill<r 
520 W. 109th Street 
Los Angeles, California 
Cpl. Harry W. Cain 
4377 34th Street 
San Diego, California 
Pvt. John A. Calantjis 
209 E. 89th Street 
New York, New York 
Sgt. Jerome C. Callahan 
Harvard, Massachusetts 
Sgt. Vernon S. Callison 
Route 1. Box 270 
Elgin, Illinois 
Sgt. Donald G. Campbell 
215 Clinton Avenue 
Oak Park, Illinois 
Cpl. Elwood Campbell 
2451 N. lOth Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Malcolm K. Campbell 
901 Union Avenue 
Fergus Fallas, Minnesota 
Pvt. Junior Campeau 
Route 1. Box 645-G 
Tacoma, Washington 
Sgt. Nicholas Candido 
3223 Ohio A venue 
St. Louis, Missouri 
Sgt. Alfred T. Carlile 
20-32 Henry Street 
Detroit, Michigan 
Pvt. Edwin 0. Carlson 
Maple Avenue 
Rutland, Massachusetts 
Sgt. Harold V. Carlson 
2561 S. Broadway 
North Bend, Oregon 
Cpl. P.:arry M. Carlson 
343 Grant Street 
Sycamore, Illinois 
Lt. Kirkendall Carlton 
957 Shasta Avenue 
Dunsmuir, California 
Sgt. Nicholas J. Carmello 
139 4th Avenue, N.W. 
Delwein, Iowa 
Lt. George M. Carmichael 
2318 15th Street 
Meridian. Mississippi 
Sgt. Joseph Carmoci 
6208 Durham Avenue 
N. Bergen, New Jersey 
Lt. Kenneth J. Carney 
316 Sabin Street 
Putnam, Connecticut 
Pfc. Harry J. Carpenter 
3929 Lincoln 
St. Louis, Missouri 
Sgt. William L. Carpenter 
Box 174 
Moses Lake, Washington 
Sgt. Ellison W. Carr ad us 
520 Union A venue 
Manchester, Iowa 
Sgt. John T. Carroll 
687 South Street 
Newsburgh, New York 
Sgt. Donald F. Case 
Martinsville, New Jersey 
Sgt. Joseph H. Caserta 
719 Gibson Street 
Covington, Louisiana 
Sgt. Chas. E. Casey 
16 Terrence 
Springfield, Massachusetts 
Lt. Richard R. Casey 
4198 W. 204 Street 
Fairview Village, Ohio 
Sgt. Robert ). Casurella 
1016 Thomas Street 
Oak Park, Illinois 
Sgt. )ames R. Cattell 
913 8th Street 
Portsmouth, Ohio 
Pvt. William J. Cavanaugh 
23 E. 2nd Street 
Florence, New Jersey 
Sgt. Norm::m W. Ceder 
40 South Baltimore 
Kansas City, Kansas 
Pfc. Elgan E. Cessna 
Route 4 
Central City, Kentucky . 
Pfc. Ernest M. Chacon 
729 Bearl Street 
San Gabriel. California 
Sgt. Elstell R. Chadwell 
Brock, Kentucky 
Cpl. Ralph F. Chandler 
1417 South Sheldon 
El Dorado, Kansas 
Cpl. Emanuel M. Chavis 
437 Reiner 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Arthur G. Chmielewski 
Foley, Minnesota 
Sgt. Stanley Chonovshy 
102 Washington Street 
Hoboken, New Jersey 
Lt. Andro ). Chorly 
N. 2438 Madelia Street 
Spokane, Washington 
Sgt. Marvin R. Christian 
1161 Briarcliff Place, N.E. 
Atlanta, Georgia 
Sgt. Chas. V. Churchill 
14 Ross Place 
Auburn, New York 
Lt. Neil W. Churchill 
2325 Lomita Vorde Drive 
Bakersfield, California 
Sgt. Theodore T. Ciecko 
99 Campbell Avenue 
Gorkville, New York 
Sgt. Alfred P. Cifelli 
Rockland, Massachusetts 
~pl. Alfius M. Clark 
Route 6 
Columbia City, Indiana 
Cpl. Elroy G. Clark 
48 Evans Street 
Medford, Massachusetts 
Sgt. Robert ). Clark 
916 Kellogg 
Ames, Iowa 
Pfc. Robert W. Clark 
Route 2 
Wiscasset, Maine 
Sgt. Alan W. Clarke 
Box 222 
Santa Barbara, California 
Pfc. Richard L. Clarke 
7 Clifton Avenue 
Beverly, Massachusetts 
Sgt. Thomas ). Clark 
66 Wash Street 
Bridgeton, New Jersey 
Cpl. Wilford E. Cleveland 
151 St. James Street 
Mansfield, Pennsylvania 
Cpl. Henry F. Clevenger 
651 Ohio Street 
East Columbus, Indiana 
Pfc. Arlo Clifford 
Route 5 
Coldwater, Michigan 
Sgt. William F. Clifford 
548 2nd Street 
Troy, New York 
Sgt. Daniel W. Clink 
Route 3, Box 44 
Alexandria, Virginia 
Cpl. Allen G. Clint 
Route 4 
Kennedy, Texas 
Sgt. John L. Cockburn 
Crandall. Georgia 
S/ Sgt. Frank S. Cognato 
1135 Thomas Avenue 
Forest Park, Illinois 
Lt. Paul E. Coke 
Box 2509 
I uneau. Alaska 
Cpl. John A. Colaneri 
76 Benjamin Street 
Cranford, New Jersey 
Sgt. Loyd R. Colaw 
619 E. Mulberry Street 
Bloomington, Illinois 
Cpl. John L. Cole 
Rood! 
Lounsberry, New York 
Cpl. Donald S. Cole 
Rock Dale, New York 
Sgt. Robert ). Coleman 
Murrayville, Illinois 
Sgt. John L. Collins 
Route 1. Box 181 
Bartow, Florida 
Pfc. Odis Collins 
816 Winchester 
Ashland, Kentucky 
Cpl. Raymond P. Conkiin 
2813 Wickha m Avenu i! 
c 1o Mrs. M. Scully 
Bronx, New York 
Cpl. Warren Conklin 
Brooklyn, New York 
Sgt. Everett G. Conrad 
404 Pen Street 
Gary, Indiana 
Pfc. Carmen Consentino 
530 Main Street 
Paterson, New Jersey 
/ 
Pvt. Edward C. Consevage 
320 S. Beech Street 
Mt. Carmel, Pennsylvania 
Cpl. Elbert E. Con way 
118 N. 59th Street 
Birmingham, Alabama 
Sgt. Hersie E. Cook 
Tyros, West Virginia 
Lt. Lloyd E. Cook 
1506 5th Street 
Eureka, California 
Capt. Norman R. Cook 
944 T. Street 
Fresno, California 
Sgt. Kentch L. Cooper 
717 William Street 
Buffalo, New York 
Lt. William M. Cooper 
2048 San Mateo 
Compton, California 
Sgt. John M. Copeland 
Route 5 
Winslow, Indiana 
Lt. William W. Cormier 
138 Evergreen Avenue 
Columbus, Georgia 
F / 0 Fortunato G. Correale 
1946 Edison Avenue 
New York, New York 
Cpl. Michael F. Corrigan 
282 14th Street 
Brooklyn, New York 
Cpl. John F. Cortese 
2431 Crotona 
New York, New York 
Sgt. Kevin J. Costigan 
1451 Taylor Avenue 
Bronx, New York 
Cpl. joseph L. Cote 
SO Pleasant Street 
Lewiston, Maine 
Sgt. Thomas ). Cougler 
147 Quincy Avenue 
Long Beach, California 
Sgt. Eugene W. Coughlin 
508 W. State Street 
Detroit Lakes, Minnesota 
Sgt. Carl E. Coursey 
511 Mill Street 
Grass Valley, California 
Cpl. Ervin R. Cowan 
Beech Bottom, West Virginia 
Pfc. Walter P. Cowan 
701 E. 59th Street 
Savanah, Georgia 
Sgt. Robert ). Cowgill 
926 Chance1or A venue 
Irvington, New Jersey 
Lt. Grover C. Cox 
Cove City, North Carolina 
Pvt. Robert L. Cox 
Dev-Ault, Pennsylvania 
Sgt. Billy D. Cozby 
2419 Peabody 
Dallas 10, Texas 
Sgt. Robert F. Crabb, Sr. 
Route 3, Box 409 
Clinton, Indiana 
Sgt. William M. Crafton 
Route 10 
c/ o Mrs. R. C. Perkins 
Richmond, Virginia 
Cpl. Robert E. Craig 
625 Adlyn Drive 
San Gabriel. California 
Lt. William E. Craig 
1636 Broadway 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sgt. David W. Crandall 
141 Pleasant Street 
Arlington, Massachusetts 
Lt. Robert H. Crane 
137 Johnson Avenue 
Stratford, Connecticut 
Sgt. John T. Craven 
Lake Springs, Missouri 
Cpl. Robert L. Crawford 
316 Court Street 
Sault St. Marie, Michigan 
Sgt. Fred L. Crecelius 
State Game Reserve 
Medayville, Indiana 
Cpl. Marvin V. Crespin 
1225 Sheridan Avenue 
Bronx, New York 
Cpl. Sam Crise en ti 
3528 Belvedere 
Detroit. Michigan 
Sgt. joseph Cristello 
1210 27th Street 
North Perren, New Jersey 
Lt. Clyde E. Crosby 
Frankfort. Kansas 
· Cpl. Matthew J. Cbncornae 
66 Ontal"io 
Albany, New York 
Sgt. joseph V. Crowley 
2930 W. Monroe 
Chicago, Illinois 
Sgt. Elmer D. Culbertson 
513 Richmond Street 
Plainfield, New Jersey 
Cpl. Melvin W. Culberston 
Wellsburg, West Virginia 
Lt. Duane 0. Culligan 
304 N. Rosewood Avenue 
Kankakee, Illinois 
Sgt. John F. Cullinane 
1126 North Avenue 
Elizabeth, New Jersey 
Sgt. Encil E. Curl 
Owensville, Indiana 
Sgt. Fred H. Curlin 
4112 Azeele Street 
Tampa, Florida 
Lt. Alayn R. Curran 
Black River Falls, Wis.consin 
Lt. Francis N. Currier 
46 Camegia Avenue 
E. Orange, New Jersey 
S/ Sgt. Ernest L. Currin 
Olivia, North Carolina 
Lt. Robert C. Cushman 
6244 Cerritos Avenue 
Long Beach, California 
Lt. Morris Cutler 
1437 Clara Avenue 
St. Louis, Missouri 
Sgt. Albert L. Cypher 
17203 Mapleboro Road 
Maple Heights 
Cleveland, Ohio 
Lt. John E. Czaja 
56011 N. Pulaski Road 
Chicago, Illinois 
Sgt. Ray R. Czerniakowski 
1640 25th Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Pfc. Louis V. D'Agnese 
624 President Str6et 
Brooklyn, New York 
Sgt. John E. Dahl 
1016 11th Street 
Santa Monica, California 
Sgt. Troy W. Daily 
1120 Thorton Street 
Clovis, New Mexico 
Sgt. Clifford 0. Dale 
6337 A Santa Fe Avenue 
Huntington Park, California 
Sgt. Theo. A. Damask 
124 Helms Avenue 
Swedesboro, New Jersey 
Sgt. Carl H. Damiani 
184 E. 15th Street 
Chicago Heights, Illinois 
Cpl. Chas. F. Daniel 
1717 Thorston Avenue 
Thonaston, Georgia 
Sgt. Joseph N. Dannov 
5115 N. Bernard 
Chicago, Illinois 
Cpl. Donald E. Dau 
151 N. Pebble 
Freemont. Nebraska 
Sgt. Doyle K. Davenport 
1306 Washington Street 
Roanoke Rapids, N. Carolina 
Lt. Beverly E. Davis 
1343 Warren Avenue 
Menoa, Pennsylvania 
Sgt. Chas. G. Davis 
203 Locust Avenue 
Centerville, Missouri 
Pvt. Donald A. Davis 
Route I 
Hunlock, Pennsylvania 
Sgt. Galen ). Davis 
Box 262 
Stephens, Arkansas 
CWO Lloyd E. Dawis 
226 Maple Street 
Russell. Kansas 
Sgt. Wallace M. Deal 
100 E. 8th 
Rome, Georgia 
Lt. Paul W. Dean 
1529 N. W. lst Street 
Miami, Florida 
Sgt. Hugh M. Deans 
Cornwells Hgts., Pennsylvania 
Cpl. Robert C. Dedolph 
1424 Sergeant 
St. Paul. Minnesota 
Sgt. Keith A. DeLap 
Pembina, North Dakota 
Cpl. Bennie H. Denham 
Route 3, Box 120 
Thomson, Georgia 
Cpl. Cortland J. Denicourt 
16 Sisson Street 
Potsdam New York 
Sgt. Wallace C. Denny 
1823 W. Cleveland Avenue 
Guthrie, Oklahoma 
Lt. Robert L. Deming 
112 Summitt Road 
Elizabeth, New Jersey 
Sgt. Daniel F. Deponti 
733 Corman Avenue 
St. Paul. Minnesota 
Sgt. Walter ). Derdula 
4123 Hohman Avenue 
Hammond, Indiana 
Lt. Robert S. Derra 
600 W. Waveland Avenue 
Chicago 34 Illinois 
Sgt. George E. Derrickson 
323 Lodi Street 
Syracuse 3, New York 
Cpl. Paul J. DeSteiana 
205 9th Street 
Brooklyn, New York 
Sgt. Frank Desmadryl 
4332 Lenox Avenue 
Detroit. Michigan 
Cpl. Peter A. DeVito 
99 Welland Avenue 
Irvington, New Jersey 
Pvt. Clair M. Deyarrnin 
Box 58, Indiana County 
Cramer, Pennsylvania 
Sgt. Herbert W. Dick 
243 N. Hermosa Avenue 
Albuquerque, New Mexico 
Sgt. Paul T. Diedrich 
11102 Parkview Avenue 
Cleveland, Ohio 
Sgt. Chas. F. Dieter 
1506 Lincoln Avenue 
Lakewood, Ohio 
Sgt. Harold H. Digmen 
351';1 .. N. Cottage Street 
Salem, Oregon 
Pvt. Louis Dilorenzo, Jr. 
53 Wayne Avenue 
Trenton, New Jersey 
Sgt. )im L. Dimas 
1143 North Damen Avenue 
Chicago, Illinois 
F / 0 Virgil V. Dimassino 
71-37 66th Drive 
Middle Village, L. I.. New York 
Sgt. Rosario R. Dino 
128 Jefferson Street 
Hoboken, New Jersey .-
Sgt. Roger C. Dittman 
320 Elm Street 
Murray, Utah 
Sgt. Martin J. Dixon 
7255 Cahalan Avenue 
Detroit. Michigan 
Sgt. Arthur ). Dabias 
Angus, Minnesota 
Sgt. )as. E. Dalan 
345 Massachusetts Avenue 
Lexington, Massachusetts 
Gerald Dall 
c/ o Mrs. Mary Dall 
119 Van Buren 
Sterling, Kansas 
Sgt. Chas. F. Dombrowski 
432 Franklin Avenue 
Canonsburg, Pennsylvania 
Cpl. Alfred W. Dane! 
804 F Street 
Sparrows Point, Maryland 
Cpl. lkmjarnin Donnelly 
Route 2, Box 280 
Oreland, California 
Lt. Robert L. Donovan 
5577 Maple Avenue 
St. Louis, Missouri 
Lt. Wayne E. Dorsett 
9591 Littlefield Avenue 
Detroit, Michigan 
:'">qt. Carl J. Douglas 
1204 Kansas Avenue 
Goodland, Kansas 
Cpl. Harley W. Dauglas 
Browns Valley, Minnesota 
Lt. )as. A. Dayle 
5123 Monte Bonito Drive 
Los Angeles, California 
Maj. Chas. H. Daw 
259 2nd Street 
Buckroe Beach, Virginia 
Sgt. Cassious E. Drake 
494 Riddle Road 
Cincinnati, Ohio 
Sgt. Floyd B. Drake 
Route 2, Box 352 
Torrington, Connecticut 
Sgt. Clarence H. Droke 
Route 1 
Bells, Tenner.see 
Sgt. )as. F. Duecker 
Kiel, Wisconsin 
Pfc. Peter W. Duelks 
122 w. 16th 
Linden, New Jersey 
Cpl. )as. S. Duff 
Box 373 
Newell, Pennsylvania 
Sgt. )as. L. Duggan 
19 S. Menard Avenue 
Chicago, Illinois 
Cpl. Lawrence H. Dunbar 
Route 2 
Benton Harbor, Michigan 
Sgt. George E. Dunham 
Wellsville, New York 
Pfc. William Dunkerley 
2 Ray Street 
E. Paterson, New Jersey 
Sgt. Edgar A. Dunn 
Route 1 
Bigelow, Missouri 
Sgt. Edward E. Dunn 
Smackover, Arkansas 
Sgt. Franklin Dunn 
4017 Benton Blvd. 
Kansas City, Missouri 
Sgt. Thomas J. Dunne 
2049 McGraw A venue 
New York, New York 
Sgt. Thomas 1. Duplain 
4515 Sauth K 
Tacoma, Washington 
Cpl. Edward ). Dupuis 
208 Reagan Street 
Gardner, Massachusetts 
Sgt. Chas. E. Duqrlette 
30 Mazarin Stre~'t 
Indian Orchard, Massachusetts 
Cpl. Earl A. Duncan' '- -
Cool City, West Virginia 
Cpl. George Duncan 
348 Furman Street 
Schenectady. New York 
Sgt. Thomas W. Durham 
2219 McGregor Blvd. 
Ft. Meyers, Florida 
Sgt. Martin H. Durio 
Iota, Louisiana 
Cpl. Ralph M. Durr, lli 
313 Log-Cabin Drive 
Macon, Georgia 
Sgt. Peter S. Durso 
609 W. lOth 
Ada, Oklahoma 
Sgt. Elgin F. Dutton 
Route 1 
Bristol, Virginia 
Sgt. Earl ). Duvall 
5623 Janet AvenuE: 
St. Louis, Missouri 
Sgt. William V. Dworski 
315 Serry Street 
New Haven, Connecticut 
Lt. Col. Lawrence P. Dwyer 
Long Beach 
Michigan City, Indiana 
Sgt. Joseph W. Dydo 
873 North Ringgold 
Philadelphia, Pennsylvania 
Cpl. Casimir R. Dygus 
58 Fairview Street 
New Britian, Connecticut 
Sgt. Philip A. Eannarino 
110 Guesler 
Providence, Rhode Island 
Sgt. George H. Eastland 
15 Bragaw Street 
New London, Connecticut 
Lt. Richard B. Eaton 
6220 Blackstone Avenue · 
Chicago, Illinois 
Sgt. John W. Ebbert 
4646 Geary Blvd. 
San Francisco, California 
Sgt. Raymond H. Eckhoff 
Route 1 
Alexander, Iowa 
Sgt. John F. Edwards 
Route 2 
Sarcoxie, Missouri 
Sgt. William R. Edwards 
6 E. 2nd Street 
Frederick, Maryland 
F/0 john H. Egan 
659 E. 5th Street 
Chattanooga 3, Tennessee 
Sgt. Daniel Ehrenberg 
1013 Bryant 
Bronx, New York 
Sgt. William H. Eierman 
Townsend, Delaware 
Sgt. Lawrence C. Eighner 
Route 3 
Wadseka, Illinois 
Sgt. )as. E. Elkington 
2051 17th Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Fred ). Elkourie 
915 11th Street 
Birmingham, Alabama 
Sgt. Howard W. Elledge 
Arma, Kansas 
Cpl. Forrest W. Ellery 
23% Kent Street 
Haverill, Massachusetts 
Lt. Albert H. Elliott 
16449 Gramercy Place 
Gardena, California 
Pvt. Frederick C. Ellis 
11 Chester Avenue 
White Plains.., Ne~·~ork 
Lt. Ra;mclnd E. ~li,( 
8305 Hcqdlng Stree.J. 
Housi6'A··J!!,"'!i(xas 
F / 0 )as. R. Elsea 
Worthington, Missouri 
Cpl. William R. Elvers 
4734 W. 21st Street 
Cicero, Illinois 
Cpl. Cassius B. Emahisor 
4628 W. Delmar 
St. Louis, Missouri 
Lt. Richard B. Emanuel 
925 Brandar A venue 
Norfolk, Virginia 
Pvt. George H. Emens 
848 Latta Road 
Rochester, New York 
Lt. Robert W. Emens 
10 Hillside Terrace 
Belmont, Massachusetts-
Sgt. William M. Emeron 
412 Harper Street 
Midway City, California 
Sgt. Claude L. Emerson 
314 S. Grove Street 
Waupua, Wisconsin 
F / 0 William E. Emich 
3132 W. Market Street 
Akron, Ohio 
Cpl. Harold W. Emmerich 
316 N. Buttrick Street 
Waukegan, Illinois 
Sgt. Malcolm H. Emo 
606 W. Allison Street 
Nevada, Missouri 
Sgt. Darwin G. Engel 
3060 McHenry Avenue 
Cincinnati, Ohio 
Lt. Harold V. Engh 
41 N. Broadway 
Jvington, New York 
Cpl. Robert L. Ero 
215 Henry Street 
Cambridge, Maryland 
Sqt. Leo F. Eusterbrook 
Route 1 
Old Monroe, Missouri 
Sgt. Gordon R. Eubank 
1004 E. Franklin Street 
Hillsboro, Texas 
Pvt. Jack A. Evans 
IS Del Ray Avenue 
Alexandria, Virginia 
S/ Sgt. G. D. Eyre 
c/ o Mrs. Mildred Lord 
13 Plaza 
Marcus Hook, Pennsylvania 
Sgt. John R. Ezzo 
c / o Miss Norma J. Kulp 
618 Hilltonia Avenue 
Columbus, Ohio 
Sgt. Irving Faber 
8747 Bay Parkway 
Brooklyn, New York 
Sgt. Chas. M. Faddis 
Route 1. Box 907-A 
Turlock, California 
Sgt. Harold R. Fagg 
Route 2 
Elgin, Texas 
F / 0 Jerome S. Fallick 
1058 Southern Blvd. 
Bronx, New York 
Sgt. John A. Farewell 
3046 39th Street 
Sacramento, California 
Sqt. William R. Faulkner 
112 S. Main Street 
Elmer, New Jersey 
Sgt. Donald ). Fauls 
140 Spencer Street 
Ithaca. New York 
Sgi. Philip ). Faust 
117-35 142nd Street 
Jamaica, L. I.. New York 
Sgt. TimMs E. Faust 
Box )Iii, "' .. · 
' -Burn~~ Mississippi . 
''tlle. •Andr~w J. Fedor 
294 E)m ·Street , 
Torrington: Connecticut 
Lt. John L. Feeney 
2600 E. 12th Street 
Muncie, Indiana 
Lt. William L. Feeney 
2600 E. 12th 
Muncie, Indiana 
Sgt. Leo ). Feider 
Route 4 
Pomeroy, Washington 
Pfc. Warren G. H. Felts 
Hamptonville, North Carolina 
Cpl. Emanuel A. Ferrera 
1713 78th 'Street 
Brooklyn. New York 
Pvt. Alfred Ferrini 
18 Spring Street 
Commerce, Georgia 
Cpl. Stanley W. Fickett 
Steuben, Maine 
Capt. George J. Field 
Route 2, Box 49 
Hollidaysburg, Pennsylvania 
Sgt. Stanley ). Filipek 
6569 Hanson Street 
Detroit. Michigan 
Sgt. Forest D. Finch 
Snowville, Virginia 
Lt. William L. Fincher 
4614 S. 30th Avenue 
Tulsa, Oklahoma 
Lt. Robert D. Fine 
121 Old Mill Road 
Great Neck, L. I., New York 
Pvt. john Fink, Jr. 
2832 E. !25th Street 
Cleveland, Ohio 
Pic. Mitchel ). Fink 
505 S. Ogden 
Los Angeles, California 
Pfc. Robert F. Fink 
Ellsworth, Wisconsin 
Cpl. Thomas L. Fink 
Greensville, Tennessee 
Sgt. Jones W. finley 
Route 3, Box 14 
Marion, North Carolina 
Cpl. George E. Finn 
510 E. Park 
Anacordew, Montana 
Sgt. Gerald A. Finnegan 
Lawler, Iowa 
Cpl. Robert G. Fischer 
39 Edison Avenue 
Corte Mader, California 
Cpl. Earnest D. Fisher 
Box 356 
Gilberton, Pennsylvania 
Cpl. Kenneth R. Fisher 
129 J N. W. 
Miami, Oklahoma 
Lt. Ralph E. Fisher 
417 North East Street 
Lebanon, Indiana 
Lt. Col. Shelpler W. Fitzgerald 
4533 W. Side Drive 
Dallas, Texas 
Lt. George H. Flake 
2927 Howard Avenue 
Columbus, Georgia 
T / Sgt. Howard V. Flaherty 
416 W. Alder Street 
Walla Walla, Washington 
Sgt. Robert ). Flemke 
3802 Poe A venue 
Cleveland, Ohio 
Sqt. Chas. Flowers 
132 s. 15th 
Sebring, Ohio 
I 
Sqt, )as. A. Fogli 
4424 N. Greenview 
Chicago 7, Illinois 
Sgt. Herbert H. Foldhauser 
Box ;.l55 
Gidyling, Michigan 
Sqt. Ballard Fondren 
Walthall. Mississippi 
Sgt. George A. Ford 
2934 Lincoln A venue 
Ogden, Utah 
Cpl. john G. Ford 
831 S. 103 Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgt. Robert C. Ford 
103 Demarest Avenue 
Bloomfield, New Jersey 
Lt. Edmond G. Forkner 
1611 S. Main Street 
Tulsa, Oklahoma 
Sgt. Alexander M. Foster 
1281 Kenwood Avenue 
Camden, New Jersey 
Sgt. Glee E. Foutch 
314 E. Abra Street 
Arlington, Texas 
Sgt. Harry P. Foucher 
13326 Marlowe Avenue 
Detroit 27, Michigan 
Lt. David G. Fowler 
182 Elm Street 
Emmaus, Pennsylvania 
Cpl. Jack M. Francis 
Box 414 
Cochran, Georgia 
Cpl. Eugene E. ~rancisco 
Traverse City, Michigan 
Maj. John W. Frazer 
Route 3 
Orange, Virginia 
Capt. Roy E. Fredrickson 
218 N. 60th Avenue 
W. Duluth, Minnesota 
Sgt. Chas. W. Freihage 
225 South Street 
Bolivar, Missouri 
Lt. Chas. L. Frese 
Box 405 
Berger, Texas 
Sgt. George T. Frey 
4125 Potomac Street 
St. Louis 16, Missouri 
Lt. Louis R. Frey 
7517 Star Avenue 
Cleveland 3, Ohio 
Sgt. Kenneth R. Frick 
Laurel Heights, Route 3 
Kansas City, Missouri 
Sqt. Everett M. Friedman 
c/ o Lt. N. Leonard 
1126 Rose A venue 
Long Beach, California 
Pfc. Mortimer N. Friedman 
747 Kelly Street 
Bronx, New York 
Sgt. Nathan Friedman 
769 Willoughby Avenue 
Brooklyn 6, New York 
Lt. Norman E. Friedm:m 
Tobin Road 
Henrietta, New York 
Lt. Sidney M. Friedman 
13266 41st Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Stewart J. Fritz 
c / o Mrs. George I. Duff 
Route 6, Box 747 
Mt. Clemons, Michigan 
Sgt. Carl I. Fry 
133 W. Main Street 
Ashville, Ohio 
Sgt. David E. Frye 
Route 1, Box 99-A 
Lakeside, California 
Pfc. Peter D. Fulco 
615 11th Street 
Union City, New Jersey 
Cpl. )as . A. Fuller 
7 Walnut Ave., Garden Hills 
Charleston, South Carolina 
Cpl. Thomas W. Fulton 
3608 Ashland A venue 
Knoxville, Tennessee 
··-..r it. -Cletus T. Funderburk, Jr. 
"il<>>< 218-"· - -
Pageland, . South Carolina 
Cpl. Rolland C. Furois 
709 S. Sanborn 
Mitchell, South Dakota 
Pvt. Albert Fusmer 
Route 1 
Canajoharie, New York 
Sgt. Herschel L. Gaddy 
Calhan, Colorado 
Sgt. Reed Gagnon 
SO Grant Street 
Van Buren, Maine 
Lt. Stanley F. Galavage 
Heckscherville, Pennsylvania 
· Lt. William E. Galbreath 
2601 Albion Street 
Denver 7, Colorado 
Capt. John E. Gale, )r. 
Geneseo Road 119 
San Antonio, Texas 
Sgt. Raymond ). Gallagher 
4159 Apple Street 
Cincinnati, Ohio 
Sgt. Newton K. Galloway 
Route "A" 
Griffin, Georgia 
Sgt. Peter Gamoian 
Route 2, Box 352 
Selma, California 
Sgt. Ralph ). Ganus 
Route 2 
Keysville, Georgia 
Cpl. Simon Garbow 
Inger Route 
Deer River, Minnesota 
Sgt. Carl N. Gardner 
232 W. Maine Street 
Watertown, New York 
Sgt. Robert R. Gardner 
Porter Place, House 5-A 
Keywest, Florida 
Sgt. Merle R. Garfield 
321 E. Myrtle 
Ft. Collins, Colorado 
505 Factory Street 
Sgt. Harry L. Garland 
Trenton, Tennessee 
Sgt. Henry C. Garrison 
N. 1916 Normandie Street 
Spokane, Washington 
Sgt. Howard ). Garrity 
3347 Southport Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Theodore E. Gary 
Route 2 
Hoguiam, Washington 
Lt. Lee W. Gast 
Route 1. Box 260 
St. joseph, Michigan 
Sgt. Doyce E. Gates 
Box 521 
Joinerville, Texas 
Lt. Robert E. Gaustad 
1102 Highland Avenue 
Houston, Texas 
Sgt. Raymond W. Gayvert 
175 Park Avenue 
Washington, Pennsylvania 
Cpl. Stanley E. Gebura 
38 Swete Avenue 
Buffalo, New York 
Cpl. Thomas F. Geer 
Route 2 
Anna, Texas 
Pfc. Harry Geller 
4301 Troost Avenue 
Kansas City, Missouri 
Lt. Kenneth R. Gempeler 
321 Redondo Avenue 
Solt Lake City, Utah 
Cpl. William R. Genochio 
856 Jefferson Avenue· 
Redwood City, Calif9rnia 
F / 0 Alfred S. Gentry 
4423 Red Bud A venue 
St. Louis, Missouri 
Lt. Paul ). George 
Route 4, Hillcrest 
Wenatchee, Washington 
Cpl. Michael J. Geraci 
2295 Grand Concourse 
Bronx, New York 
Lt. Edward Gerber 
207 Millville Avenue 
Naugatuck, Connecticut 
Lt. Ralph F. Gerdea 
Vragenburg 202 
Wenatchee, Washington 
Sgt. Robert. C. Gerwick 
401 Santa Cruz Avenue 
Dayton, Ohio 
Lt. Richard W. Gibbs 
2300 Sherman Avenue 
Evanston, Illinois 
Lt. Chas. E. Gibson 
76 Otis Street 
Newtonville, Massachusetts 
Pfc. Grady S . . Gibson 
Ellijay, Georgia 
Sgt. Thomas S. Gibson 
813Yz E. Nutwood Street 
Inglewood, California 
Sgt. Alfred I. Giessmann 
Walnut Ridge, Arkansas 
Lt. Samuel R. Gilbert 
421 S. Brown Street 
Lewistown, Pennsylvania 
Sgt. John E. Gill 
Texas, Maryland 
Sgt. Roy H. Gillis 
371 Cofeen Avenue 
Sheridan, Wyoming 
Sgt. Leroy Gillogly 
1702 W. Dean Avenue 
Spokane, Washington 
Sgt. Keith L. Giltner 
Box 336 
Filer, Idaho 
Sgt. Theodore Ginchici 
5466 )onothan 
Detroit, Michigan 
Pfc. Danny L. Ginnis 
2811 S. Yakima Avenue 
Tacoma, Washington 
Sgt. William L. Gittins 
c/ o Miss Margaret Ell 
194 Hazel Street 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
Sgt. Norman W. Glasel 
1441 M Street 
Lincoln, Nebraska 
Lt. Harry S. Glendenning 
Box 264 
Iraan, Texas 
Maj. Chas. S. Glenn 
Box 943 
Homestead, Florida 
Lt. Ernest E. Glick 
Route 4 
Mt. Carmel, Illinois 
Lt. Cornelius S. Glock 
33 N. 23rd Street 
Camp Hill, Pennsylvania 
Sgt. Leonard F. Gokey 
759 Southern Avenue 
Muskegon, Michigan 
Cpl. Irving I. Gollfarr 
7.1 Strathmore Terrace 
Fairlawn, New Jersey 
Sgt. Leonard Golstein 
1 E. 198 Street 
Bronx, New York 
Sgt. Francis F. Golz 
9900 N. Marion Street 
Oak Park, Illinois 
Cpl. Chester D. Gonge 
4748 S. Marshfield Avenue 
Chicago, Illinois 
Cpl. Joseph M. Gontko 
430 Homewood A venue 
Trafford, Pennsylvania 
Sgt. Joseph Goossens 
13413 Georgiana Street 
E. Detroit, Michigan 
Sgt. Horace I. Gorline 
3125 A North Newstead 
St. Louis, Misouri 
Lt. Francis Gorman 
137 Homewood Drive 
Fairmount Minnesota 
Sgt. Albert N. Goss 
603 Ackers A venue 
Garden City, Ku:nsas 
Sgt. Robert V. Gave 
925 Lynn Street 
Parkersburg. West Virginia 
Cpl. Mike Goyack 
5510 W. Wareland Avenue 
Chicago, Illinois 
Cpl. Henry L. Graham 
2538 Dodge Street 
Omaha, Nebraska 
Sgt. Raymond J. Graham 
311 N. Cedar Street 
Luling, Texas 
Sgt. Robert N. Grandy 
1115 Bedford Avenue 
Norfolk, West Virginia 
Sgt. Chas. G. G;anham 
1308 Beverly Blvd. 
Ashland. Kentucky 
Sgt. Harold f. Granholm 
117-38 !42nd Street 
Jamaica, New York 
Lt. Sidney J. Granowitz 
55 East 210 Street 
Bronx 67, New York 
Sgt. Gilbert Grant 
186 N. Bridge Street 
Struthers, Ohio 
Sgt. Jack W. Gray 
56 N. Ravine Street 
Battle Creek, Michigan 
Sgt. Robert J. Gray 
4434 St. John A venue 
Kansas City, Missouri 
Cpl. Jas. W. Green 
Ackerman, Mississippi 
Capt. John M. Green 
Marlison, Florida 
Lt. Richard J. Greene 
371 Cottage Street 
Rochester, New York 
Sgt. William H. Greenhaw 
210 W. 7th Street 
Roswell. New Mexico 
Sgt. Arthur J. Grieshaber 
33 Wilkes A venue 
Buffalo, New York 
Sgt. Fred E. Grieve 
31-65 29th Street 
Astoria, New York 
Sgt. Billy F. Griffin 
Route 1 
Baird, Texas 
Pfc. Meryle B. Griffin 
209 W. Second Street 
Borger, Texas 
Sgt. Donald E. Griffing 
Bell Street, Route 4 
Mankato, Minnesota 
Lt. Rudolph L. Griffith 
51 Ridge Road 
Oumsert Point, Rhode Island 
Sgt. William D. Griffith 
Dodesbille, Mississippi 
Sgt. Hugh L. Grigsby 
242 Dennis Avenue 
Salinas. California 
Sgt. Vernie E. Grigsby 
Route 4 
Evansville, Indiana 
Pvt. Jas. P. Grisham 
Box 66 
Okay, Arkansas 
Sgt. Ho:mce C. Grisson 
614 S. Arizona Avenue 
Los Angeles, California 
Lt. Col. Henry A. Groan 
1284 Myrtle Street 
Hillside, New Jersey 
Pfc. Edward D. Grossman 
534 Carbon Street 
Butler, Pennsylvania 
Sgt. Thomas H. Grosvenor 
1318 Salem Street 
Malden, Massachusetts 
Capt. las. R. Grubbs 
Box 506 
Columbus, Texas 
Sgt. Lloyd W. Gruhl 
16 West Street 
Wappingers Falls, New York 
Sgt. Rufus L. Gruver 
Box 1705, Isle of Hope 
Savannah, Georgia 
Lt. Joseph Gualano 
232 North Orange Avenue 
Monterrey Park, California 
Lt. Frederick F. Guegold 
3814 LaBelle Avenue 
Wheeling, West Virginia 
Sgt. Joseph P. Guest 
142 Magnolia Street 
Whitaker, Pennsylvania 
Lt. Howard E. Gunderson 
832 Methow 
Wenotchee, Washington 
Sgt. Clyde C. Gunter 
Winnsboro, South Carolina 
Sgt. Varley R. Gurden 
Route 4 
Owosso, Michigan 
Sgt. Raymond L. Gurga 
4142 Crystal Street 
Chicago, Illinois 
Lt. Odin H. Haagenstad 
Box 253 
Maddock, North Dakota 
Cpl. Frank Hedrick 
7340 E. End A venue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Donald P. Haertl 
133 Douglas Street 
Neenah, Wisconsin 
Cpl. Harold G. Hafley 
2064 Lemoine A venue 
Ft. Lee, New Jersey 
F / 0 Raymond C. Haggerty 
836 Cattell Street 
Easton, Pennsylvania 
Cpl. Hilbert W. Hagnauer 
2029 S. Warson Street 
St. Louis 17, Missouri 
Sgt. Lawrence N. Hake 
429 Crescent Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Sgt. David V. Hale 
Route 1 
Plymouth, Michigan 
Lt. Col. Samuel Hale 
1105 Boy Cities Bldg. 
Santa Monica, California 
Sgt. Bert W. Hall 
Pikeville, Kentucky 
Sgt. Merle E. Hall 
Box 183 
Curtis, Nebraska 
Sgt. Jas. B. Hamic 
c/ o Mrs. G. C. Butler 
Milledgeville, Georgia 
F / 0 )as. H. Hamlett 
625 S. Hillside 
Wichita, Kansas 
Sgt. Hearst Hammond 
452 E. 5th Street 
Sheridan, Wyoming 
Pfc. William F. Hampton 
9040 S. Union Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Robert L. Hannabas 
Route 9 
Jonesboro, Tennessee 
Sgt. Harold J. Hannafin 
8759 !24th Street 
Richmond Hill, New York 
Sgt. Martin K. Hansell 
390 I Ridge Avenue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. William D. Harbach 
Custer, South Dakota 
Sgt. Leo S. Harder 
3220 41st Street 
San Diego, California 
Lt. Kenneth K. Harms 
2520 Cheyenne Drive 
Great Bend, Kansas 
Sgt. Chas. R. Horn 
25 W. 51st. 
New York, New York 
F/ 0 Merel W. Harrington 
14469 Glenwood 
Detroit, Michigan 
Cpl. Franklin S. Harris 
Box 1030 
Muskogee, Oklahoma 
Sgt. Harold E. Harris 
Route 4 
Richmond, Ken~ucky 
Sgt. J. W. Harris 
Hagerstown, Maryland 
Sgt. J. W. Harris 
5123 Fulton Street 
Houston, Texas 
Sgt. Shirley E. Harrison 
559 Erin Avenue 
Atlanta, Georgia 
Lt. Jas. B. Harrold 
2112 24th Avenue 
Oakland, California 
Lt. Leo H. Harsh 
Route 3 
Wapakoneta, Ohio 
Pfc. Carl E. Hart 
LeRoy, Illinois 
Lt. Thomas E. Hart 
19 St. Johns Street 
Gowanda, New York 
Pic. Robert R. Hartman 
202 Walnut Street 
Southgate, Newport, Kentucky 
Lt. Francis J, Hartvig 
315 Oakes Blvd. 
San Leandro, California 
Sgt. I ohn Harvey, I r. 
513 Locust Street 
Malvern, Arkansas 
Cpl. Harry E. Hatch 
14520 Fremont 
Seattle, Washington 
Pvt. Arthur B. Hauge 
Forrest City, Iowa 
Sgt. Wingate M. Hauser 
Route 1 
Winston-Salem, North Carolina 
Lt. Louis J. Hausrath 
1709 Richardson 
Tampa, Florida 
Lt. John H. Havener 
Lovington, New Hampshire 
Sgt. Arthur H. Hawkinson 
5728 46th Avo~uc, Sauth 
Minneapolb , Minnesota 
Sgt. Loren R. Hn yes 
727 Bellev .1~ f . 'J3nue 
Hastings, Nc;..;rc::ika 
Sgt. Thomas J. Hayes 
Route l 
Tillar, Arkam.:::s 
Sgt. Paul D. Ha yward 
106 4th Avenue . N. W. 
Independence. Iowa 
Sgt. Cad S. Heacock 
100 4th Ave-nue 
Lowell, Massachusetts 
Sgt. Clifford L. Hedrick 
1810 w. 12th 
Los Angeles, California 
Sgt. Louis G. Heim 
63 South Culver Street 
Baltimore, Maryland 
S/ Sgt. Louis G. Heim 
( Address unavailable) 
Sgt. William Heim 
1707 w. lith 
Little Rock, Arkansas 
Sgt. Clyde Heineman 
714 Quaill Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Pfc. H. M. Heldreth 
205 Lee Street 
Bluefield, West Virginia 
Sgt. Emmett T. Hemphill 
216 Mississippi Avenue 
Louisville, Mississippi 
Sgt. Leland D. Henderson 
1981 Fairgrounds Road 
Salem, Oregon 
Sgt. Robert L. Henderson 
Golden, Illinois 
Cpl. Chester E. Hendrix 
118 Buchanan A venue 
Knoxville, Tennessee 
Sgt. Edward L. Henning 
Louisville, Ohio 
Sgt. Glen E. Henning 
504 N. High 
Lancaster, Ohio 
Lt. Clinton E. Henson 
Sailsaw, Oklahoma 
Sgt. Richard Hentzman 
801 S. Dakota 
Tampa, Florida 
Pfc. Robert P. Hepburn, Jr. 
485 Maplewood A venue 
Springfield 
Delaware City, Pennsylvania 
Cpl. Ruben Herman 
2416 Boulder 
Los Angeles, California 
Sgt. Clarence J. Hermance 
1312 E. Washington 
Stockton, California 
Lt. Roland E. Hermann 
1023 Chase Street 
Falls City, Nebraska 
Sgt. Robert B. Hem 
258 E. Main Street 
Hillsboro, Ohio 
Sgt. Philip J. Hernandex 
117 Spruce Street 
Modesto, California 
Cpl. Ernest A. Herrala 
Lanse, Michigan 
Cpl. Louis Herro 
3273 N. Holton 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgt. Robert V. Herron 
Route 1 
Grindstone, Pennsylvania 
Lt. Paul W. Hershner 
461 Forrest Avenue 
Hamilton, Ohio 
Sgt. Vernon A. Hertz 
122 Linden Avenue 
Hanover, Pennsylvania 
Cpl. Kenneth Hertzner 
248 Keap Street 
New York, New York 
Sgt. Jas. F. Hess 
Route l 
Newberg, Oregon 
Capt. Jas. C. He stand 
Anson, Texas 
Sgt. Frank Hettmansperger 
404 W. Market 
Wabash. Indiana 
F / 0 Robert A. Hewitt 
132 Churchill 
Palo Alto, California 
Pfc. Guillermo Hidalgo 
3703 Pera Street 
El Paso, Texas 
Lt. Robert T. Higdon 
3834 2nd Avenue 
Sacramento, California 
Sgt. Albert C. Higgins 
247 Parkside Avenue 
Brooklyn, New York 
Pfc. Robert E. Higgins 
6836 Park View Lane 
Silverton, Ohio 
Lt. George W. Hildum 
242 Audley Street 
S. Orang~. New Jersey 
Sgt. Leo 0. Hill 
Wyeville, Wisconsm 
Sgt. Paul E. Hill 
224 Schuylkill Avenue 
Shenandoah, Pennsylvania 
Sgt. Richard Hill 
!53 B Street 
Eldoradc, Illinois 
Cpl. Warren F. Hill 
194 E. Northampton 
Wilkes Barre, Pennsylvania 
Lt. William E. Hillsamer 
Matter Park Road 
Marion, Indiana 
Cpl. Ernest L. Hix 
1900 Adelicia A venue 
Nashville, Tennessee 
Lt. Kenneth S. Hobbs 
c/ o W. J. B. Mayo 
Melcroft, Pennsylvania 
Pfc. las. Hodge 
Emprie, Georgia 
Cpl. Casimir Hodoroski 
1314 S. Webster Avenue 
Scranton, Pennsylvania 
Sgt. Donald Hoffman 
529 W. 2nd Street 
Lansdale, Pennsylvania 
Maj. Lyle R. Hoffman 
Rockford, Iowa 
Cpl. Wesley M. Hoffman 
365 Goodrich Street 
Hamden, Connecticut 
Lt. Donald I. !logan 
Route 1 
Midvale, Utah 
Cpl. Robert J. Hogan 
214 Massena Street 
Syracuse, New York 
Sgt. Walter B. Hogan 
7935 S. Peoria 
Chicago, Illinois 
Lt. Donald J. Hoida 
427 S. Jackson 
Green Bay, Wisconsin 
Sgt. Henry Hojnacki 
3509 Greusel Street 
Detroit. Michigan 
Pvt. Junior C. Hollenbeck 
Glen Oak Hills 
Madison, Wisconsin 
Lt. Reginald C. Holliday 
6261 Broadway Terrace 
Oakland, California 
Sgt. Henry H. Hollingworth 
Box 365 
Hamilton Field. California 
Sgt. Joseph M. Hollinrake 
l7C4 Cluitos Street 
San Bernardino. California 
Sgt. Fred W . Holmes 
6 Abelbert Street 
S. Portland, Maine 
Pfc. John F. Holt 
80 Hillside Avenue 
Berlin, New Hampshire 
Cpl. Lerom M. Holt 
Route I 
Arlington, Kentucky 
Sgt. Lee W. Homan 
135 3rd Avenue 
Brighton, Colorado 
Lt. John L. Homola 
1022 Fairfax Street 
Flint 5. Michigan 
F .'0 Sherman L. Hoops 
831 S. Montclair 
Dallas 11. Texas 
Sgt. Bartley W. Hoover 
Pampa, Texas 
Sgt. Jas. T. Horgan 
247 Dickenson Street, S. E. 
Grand Rapids, Michigan 
Sgt. las. W. Horner 
1212 Jefferson Street 
Steubenville Ohio 
Cpl. Mayna rd L. Horton 
21 11th Stree t 
Providence, Rhode Is land 
Sgt. Louis Horvath 
2214 Kemble Avenue 
South Bend, Indiana 
Sgt. Chas. M. Howe 
630 Lincoln A venue 
Prescott. Arizona 
Sgt. Dessie D. Huff 
12 Porter Place, Apt. 
Atlanta, Georgia 
Sgt. Chas. H. Hughes 
Lansdale. Pennsylvania 
Sgt. Everett W. Hughes 
Box 1207 
Gladewater, Texas 
Sgt. Abraham R. Humphrey 
219 W. Holt Street 
Pomona, California 
Cpl. Lloyd R Humphrey 
Greenville S. Tennessee 
Sgt. Jacob J. Hunker 
605 N. Ervay Street 
Dallas, Texas 
F / 0 Robert L. Hunsberger 
Bloomingdale. Michigan 
Lt. Austin H. Hunsucker 
112 N. Stonewall 
Ada, Oklahoma 
Pfc. Gordon W. Hunt 
205 Mill Street 
New Lexington, Ohio 
Sgt. Melvin Hurwitz 
Bond Street Extd. 
Westminster, Maryland 
Cpl. Shettle H. Huss 
Route l 
Lincolnton, North Carolina 
Sgt. Raymond W. Hussey 
Greensboro Bend, Vermont 
Lt. John J. Hutchinson 
16 Coachlace Street 
Clinton, Massachusetts 
Sgt. joseph Huth 
53 Tichenor Terrace 
Irvington, New Jersey 
Sgt. Cecil H. !mel 
Route 2 
Portland, Indiana 
Sgt. John W. Inman 
Route I 
Mt. Airy, North Carolina 
Lt. Clifton 0 . Ireland 
Alliance, North Carolina 
Sgt. Harold R Irvin 
:zl2 S. 22nd N. Street 
Altoona, Pennsylvania 
Sgt. Wesley S. Irvin 
3110 S. Davidson Street 
Wichita. Kansas 
Sgt. Daniel M. Irwin 
590(} Chalmers Avenue 
Detroit. Michigan 
Sg{. Edwin Isaac 
425 Main Street 
Ontario. California 
Capt. Chas. I. Ivan 
3214 E. 8lst 
Cleveland, Ohio 
Cpl. Paul J. Ivansich 
10 II E. Sheridan 
Ely, Minnesota 
Lt. Edwin S. Iversen 
470 Troy Avenue 
Ferndale. Michigan 
Capt. Bernard I wanciow 
Upper Falls Road 
Kohler. Wisconsin 
Sgt. Chas. G. Jackson 
700 Roup Street 
Tarentum, Pennsylvania 
Sgt. Hobert A. Jcickson 
Star Route 
S. Plymouth, New York 
Sgt. Merlin E. Jackson 
Route 1 
Me nomonie, Wisconsin 
Sgt. Howard A. James 
14 Jackson 
W ellsboro, Pennsylvan.ia 
Sgt. Adolph S. )ahren 
Route 4, Box 473 
Ft. Worth, Texas 
Sgt. Richard W. Jamieson 
1749 N. Central Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Leonard H. Janney 
San Jose, California 
Sgt. John 0. )aocks 
170 Wood Avenue 
Nekoosa, Wisconsin 
Sgt. Keith E. Jardine 
Greenfield, Maine 
Sgt. Jas. W. Jarrett 
Williamsburg, Indiana 
Sgt. Robert W. Jarrett 
220 N. Buchanan 
Edwardsville, Illinois 
Sgt. George J. Jekutis 
1794 E. 68th Street 
Cleveland, Ohio 
Sgt. Delbert E. Jenkins 
Box 1278 
Gallup, New Mexico 
Sgt. Roy H. Jenkins 
1911 N. Humbolot Street 
Portland, Oregon 
Sgt. George R. Jenson 
65 E. 2nd South 
Spanish Fork, Utah 
S/ Sgt. Andrew A. Jerome 
Box 627 
Klien Road, Route 4 
Pittsburgh. Pennsylvania 
Cpl. Erling Jermundson 
3105 Elm Street 
Oakland, California 
Cpl. George B. Jessop 
3498 Ogden A venue 
Ogden, Utah 
Sgt. Albert F. ) ez 
646 N. Main Street 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
Sgt. Jas. L. Jimmerson 
Route 3 
Ozark, Alabama 
Sgt. Tommie Johns 
509 N. Granger Street 
Harrisburg, Illinois 
Sgt. Allan R. Johnson 
528 S. 29th Street 
Omaha, Nebraska 
Pfc. Carl E. Johnson 
Charleston Kentuck, W. Va. 
Lt. Chas. H. Johnson 
Route 1 
Owanecc, Illinois 
Sgt. Dean F. Johnson 
Blandinsville, Illinois 
Sgt. Frank E. Johnson 
1403 1 2 San Bruno Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Harold W. Johnson 
3546 W. 58th Place 
Chicago, Illinois 
Lt. Henry A. Johnson 
3062 N. Avondale Avenue 
Chicago 18, lllinois 
Pvt. Herbert J. Johnson 
140 S. 22nd 
Richmond, California 
Sgt. Jerome H. Johnson 
3683 Doug las 
Memphis, Tennessee 
Sgt. Martin H. Johnson 
308 College A venue 
Valley City, North Dakota 
Sgt. Orvel K. Johnson 
IS Wentzel Street 
Warren, Minnesota 
Cpl. Richard Johnson 
442 Allis Street 
Adrian, Michigan 
Sgt. William ). Johnson 
Box 53 
Ladoga, Indiana 
Sgt. William W. Johnson 
26 Field 
Dorchester. Massachusetts 
Cpl. Richard Johnston 
Woodstock, Georgia 
Lt. Robert L. Johnston 
702 Vickers Avenue 
Durham, North Carolina 
Cpl. Ronald C. Johnston 
North Platte, Nebraska 
Sgt. George P. Johnston 
Lexington. Illinois 
Pfc. Ashton V. Jones 
Marlow, Oklahoma 
Cpl. Clarence H. Jones 
112 Madison Street 
Warrensburg, Missouri 
Sgt. Floyd )ones 
Callico Rock, Arkansas 
Lt. Garnard L. Jones 
346 South Osage Street 
Ponca City, Okla homa; 
Sgt. George R. Jones 
2411 Guilford Avenue 
Indianapoli~. Indiana 
Sgt. Harrell D. )ones 
364 9th N. W. Street 
Paris, Texas 
Lt. Harold E. Jones 
514 E. 27th 
Topeka, Kansas 
Pfc. Jas. M. Jones 
Route 2. Box 152 
Georgia!la· Alabama 
Sgt. Edwin L. Jordan 
Route 4 
St. Joseph, Missouri 
Sgt. Richard D. Jordan 
Harrison, Nebraska 
Sgt. Fritz Tuell 
744 43rd Street 
Brooklyn, New York 
Sgt. Melvin S. )uhl 
4343 Clayton Street 
Denver, Colorado 
Cpl. George Kodi 
9717 American Street 
Detroit 4, Michigan 
Sgt. Eugene J. Kadlec 
1638 Kenne1worth 
Berwyn, Illinois 
Lt. Paul E. Kahler 
Victorille, California 
Sgt. Morton A. Kahn 
2075 Mapes Avenue 
New York City 60, New York 
Sgt. Frank Kalish 
1552 Marine Pkwy. 
Brooklyn, New York 
Sgt. Estol W. Kamman 
Cross Plains, Indiana 
Sgt. David Karam 
9510 S. Son Pedro 
Los Angeles, California 
Sgt. Peter P. Karavish 
534 Creighton 
Dayton, Ohio 
Lt. Robert W. Kary 
1335 Elmdale Avenue 
Chicago, Illinois 
Sgt. Joseph V. Kaselonis 
Munhall. Pennsylvania 
Sgt. Simon Kaufmo:n 
67 Lawrence Avenue 
Roxbury, Massachusetts 
Lt. Walter J. Keane 
124 Grover 
Springfield, Massachusetts 
Cpl. )as. H. Keating 
339 Adelphi Street 
Brooklyn, New York 
Sgt. )ohn H. Keating 
1088 E. 5th Street 
Brooklyn, New York 
Lt. john C. Kehoe 
Bealeton, Virginia 
Sgt. Charles W. Keitzler 
Route 1 
Alburtis, Pennsylvania 
Sgt. Philip D. Kellner 
805 E. River Lane 
Rockford, Illinois 
Sgt. Fred T. Kemle 
551 Upper Road 
Kohler, Wisconsin 
Sgt. )ack D. Kennedy 
420 Wilson Street 
Peckville, Pennsylvania 
Cpl. )as. H. Kennedy 
3180 Kenwood Avenue 
Ferndale, Michigan 
Pfc. Thomas J. Kennedy 
73 N. Main :=.tree! 
Mechanicville, New York 
F / 0 Roger M. Kensler 
525 Main Street 
. KalispelL Montana 
Sgt. )as. D. Kerr 
McCooL Mississippi 
Sgt. Robert G . Kerr 
109 S. Maple Avenue 
Oak Park, Illinois 
Sgt. Frank D. Kershaw 
319 Wilmore Place 
Syracuse, New York 
Cpl. Orville H. Kienitz 
Arlington, Minnesota 
Lt. John ). Kilbane 
9516 Larnder 
Cleveland, Ohio 
Sgt. Thomas J. Killion 
Academy and Comly Roads 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Kenneth E. Kimball 
Guilford, Maine 
Sgt. Willard D. Kimbrell 
707 S Street 
Gastonia, North Carolina 
Lt. Everett H. King 
375 South Avenue A 
G:u~ ton, Illinois 
Pfc. Vernon J. King 
Route 2, Box 171-B 
Chico, California 
Sgt. Chas. W. Kingston 
862 W. 87th Street 
Seattle, Washington 
Sgt. Edwin Kirchge~sner 
215 Russell Avenue 
Peoria, Illinois 
Sgt. Donald H. Kirkendall 
1301 Lulu Avenue 
Wichita 9, Kansas 
Sgt. Henry A. Kirkland 
409 E. Oak Avenue 
Tampa, Florida 
Sgt. john L. Kirkpatrick 
718 Coleman Avenue 
Johnstown, Pennsylvania 
Sgt. John T. Kirkpatrick 
Glenmore, Louisiana 
Sgt. Roland R. Kirksey 
1305 N. 8th Street 
Wichita Falls, Texas 
Sgt. Frederick P. Kirsling 
2404 A. N. 32nd 
Milwaukee, Wisconsin 
Lt. Wilbur H. Klasen 
2006 N. 34th 
MilvO"aukee, Wisconsin 
Sgt. James F. Klein 
828 Center Street 
E. Mauch Chunk, Pennsylvania 
Lt. Edward C. Klosset 
61-88 77th Place 
Elmhurst. L. I., New York 
Sgt. William H. Klusmeyer 
1103 Jersey Street 
Q uincy. Illinois 
Sgt. Floyd B. Knapp 
339 Carroll Park 
Long Beach, California 
Sgt. Harvard C. Kniffen 
Hazel Park, Michigan 
Sgt. Joseph F. Knyal 
4918 N. Spaulding Avenue 
Chicagc 25, lllinois 
Mr. Henry W. Kochis 
598 Bedford Street 
Johnstown, Pennsylvania 
Sgt. Walter V. Koivula 
18 Preston Avenue 
Houston, Texas 
Sgt. Eugene A. Koopfler 
165 Pershing Avenue 
Carteret, New Jersey 
Sgt. Robert D. Kopecky 
3204 S. 53rd Avenue 
Cicero. Illinois 
Sgt. Leonard ). Koprek 
6952 S. Laflin 
Chicago, Illinois 
Sgt. Keith 0. Kounovsky 
Box 66 
Verdwl. Nebraska 
Pfc. Robert C. Karin 
36 2nd Street 
Leominster, Massachusetts 
Sgt. Jas. E. Kortum 
4600 Arden Avenue 
Minneapolis, Minnesota 
Pic. Stephen ). Kosi 
215 Gordon Street 
Staten Island, New York 
Sgt. Frank Kostecki 
303112 Harten Street 
Wilkes·Barre, Pennsylvania 
Sgt. Francis Kostick 
A vella, Pennsylvania 
Sgt. John E. Kostrsycki 
51 Randolph Street 
Buffalo, New York 
Lt. Richard S. Koziwski 
34 1 Lord Street 
Dunkirk, New York 
Pvt. Stephen J. Kozlowski 
32 Seeley 
Watefbury, Connecticut 
Sgt. Clarence E. Krabbe 
Walworth, Wisconsin 
Pfc. Edward G. Kraemer 
39 16th Avenue 
N. E. Minneapolis, Minnesota 
Pvt. Melvin H. Kramer 
Route 1 
Needville, TeXas 
Sgt. Paul K. Krauss 
5338 N. Glenwood 
Chicago, Illinois 
Pvt. Stanley Kregen 
514 S. Maple 
Ottawa, Kansas 
Sgt. Dallas R. Kremer 
920 Walnut Street 
Dayton, Kentucky 
Lt. Irving M. KlC':iS 
Box 735 
Thomaston, Georgia 
Cpl. Robert P. Kruger 
73 E. Palmer Avenue 
Detroit, Michigan 
Sgt. Philon Ktsanes 
521 N. Mmion Street 
Oak Park, Iliinois 
Lt. Howard Kukowski Sgt. Kenneth D. Ledford Pfc. Wallace Lagan Lt. Louis J. Marascia Lt. Edmund M. Mazurkiewicz 
1444 La Crosse Avenue Box 227 3027 Delores Street 239 E. 26th Street 2225 S. Bucknell Street 
Reading, Pennsylvania Franklin, North Carolina Los Angeles, California Brooklyn, New York Philadelphia 45, Pa. 
Pfc. Carmen Lacognate Pfc. Frederick M. Leeds Sgt. Eugene H. Longbrake Cpl. Peter J, Marcello Cpl. LaRue T. Mead 
562 4th Street 1565 Clay Street 3913 Albury Avenue 233 Winthrop 135 North Street 
Buffalo, New York San Francisco, California Long Beach, California Brooklyn, New York Highland Park, Michigan 
Sgt. John K. Laird Cpl. Christopher Legano Sgt. Jack R. Longgrear Sgt. Albert J. Marchal Cpl. Julio M. Medina 
2361 N. W. 7th Street 444 Union Street 2364 Norman Avenue Echo, Louisiana 1710 Grant Street 
Miami, Florida Brooklyn, New York Memphis, Tennessee Laredo, Texas 
Lt. Charley Marcum 
Pfc. Walter T. Labour Sgt. Vernon D. Leggett Sgt. Herbert J. Lord 114 E. Burnett Avenue Lt. Robert W. Medler 
2412 Spruce Street Route 1 227 Second Street Louisville, Kentucky 425 Walnut 
Greensboro, North Carolina Wapella, Illinois Albany, New York Alma, Michigan 
Cpl. Emile A. Marcotte 
Lt. Herbert Lancaster Cpl. Herbert L. Lehman Pfc. Thomas J, Lard 358 Paradis A venue Sgt. Harold R. Mehrhoff 
Bedford Hills, New York 6542 Corbitt Avenue 29 Jenks Avenue Woonsocket, Rhode Island 145 W. North Street 
St. Louis, Missouri Central Falls, Rhode Island Roodhouse, Illinois 
Sgt. Ralph C. Land Sgt. Jack S. Marks 
707 Mikado Street Sgt. Frank Leibright · ,Lt. A. Schaffer Louis 602 Warden Street Cpl. Denzel R. Melton 
Macon, Georgia 36 Hart Place 422 Manning Blvd. Irwin, Pennsylvania Route 4 
Akron, Ohio Albany, New York Merkel. Texas 
Sgt. William Lander Sgt. Alex J. Markunas 
1606 E. Front Street Sgt. Sheridan F. Leiter Sgt. Joseph S. Lovasz 823 Main Street Sgt. Donald P. Memale 
Albany, Oregon 224 Shroyer Road 192 Gordon Street Forrest City, Pennsylvania 11 Arlington Road 
Dayton 9, Ohio Perth Amboy, New Jersey Stamford, Connecticut 
Cpl. Arne F. Lane F/ 0 John W. Marler 
837 Wolfram Street F / 0 Chas. E. Lepper F / 0 Cecil Lowry, Jr. 827 Kentucky Avenue Sgt. Thomas B. Merchant 
Chicago, Illinois 1911 Merl Avenue Route 1 Signal Mt., Tennessee 3455 Oakley Avenue 
Cleveland, Ohio Howe, Indiana Dayton 9, Ohio 
Pfc. Gail Lane Pfc. Charles L. Marshall 
3200 North Lombard Street Pvt. Notley Y. Leroy Cpl. Bennie L. Lubojasky Inglefield, Indiana Sgt. Paul E. Merkel 
Portland, Oregon 600 20th Street, N. W. Bellville, Texas 1714 Fairview 
Washington, D. C. Cpl. George W. Marshall Reading, Pennsylvania 
Sgt. Alfred F. Lange Lt. William S. Lucia SIS W. Michigan Street 
154 Sherman Sgt. John W. LeStonga 1242 11th Avenue Sidney, Ohio Lt. Paul E. Merrifield 
Cambridge, Massachusetts 1850 Vissel Street San Francisco 22, California 101 N. Indiana 
Chicago, lllinois Pfc. Valentine J. Marshall Kansas City, Missouri 
Sgt. Wilbur M. Langley Sgt. John D. Lucky Box 318, Main Street 
Box 280 Sgt. Salvatere Lete 3041 Samford Avenue New Salem, Pennsylvania Sgt. Daniel W. Merrill 
Abbeville, South Carolina 324 E. 118th Street Freeport, Louisiana 137 Oak Street 
New York City, New York Lt. Joe E. Martin Rutland, Vermont 
Lt. Robert Lanier Cpl. Robert C. Luebbers Sulphur Rock, Arkansas 
4836 S. Martindale Avenue Sgt. S. Leto 323 Ward Avenue Capt. William L. Merritt 
Detroit 4, Michigan c/ o Mrs. Antonette Leto Bellevue, Kentucky Pfc. Royal V. Martin Route I 
324 East 118th Stree! 907 N. Ault Street St. Clairsville, Ohio 
Lt. Lawrence S. Lanset New York City, New York Sgt. Ira D. Lumas Moberly, Missouri 
208 Jackson A venue Route 4, Box 69 Sgt. Robert :E. Meschke 
Jersey City, New Jersey Sgt. Merle T. Levine Medford, Ohio Pvt. Thomas J. Martin 406 E. !60th Street 
1025 N. Sorrano 7940 S. Morgan New York, New York 
Sgt. Frank S. Lansu Hollywood, California Sgt. Donald J, Lynam Chicago, Illinois 
1130 Ahbott Blvd. 803 7th Street Sgt. Erville K. Meserve 
Palisade, New Jersey Sgt. Joseph L. Lewandowski Corning, Iowa Cpl. William Martin Dresden Mills, Maine 
5334 S. Wood Street 1549 Magazine Street 
Lt. Ernest A. Larose Chicago, illinois Cpl. Richard J. Lynch New Orleans, Louisiana Lt. Donald A. Messerich 
456 Newton Street 35 Trent Street 698 S. Roberts 
S. Hadley Falls, Massachusetts Sgt. George B. Lewis Woonsocket, Rhode Island F / 0 Baltazar E. Martinex St. Paul, Minnesota 
Elmhurst, New York Box 1041 
Sgt. Leonard C. Larsen 41-80 Denman Street Sgt. Wilbur E. Lynch Santa Rita, New Mexico Sgt. Martin E. Metzger 
22 N. Hunter Street Walton, West Virginia Sheffield, Alabama 
Thorton, lllinois Lt. Jas. L. Lewis Sgt. William C. Martz 
309 E. 17th Street Sgt. Jack W. Lyon Knox, Pennsylvania Pfc. Richard D. Meuk 
Sgt. Robert H. Larson Austin, Texas 4189 Eastern Avenue 518 E. Wopsononick 
Allegan, Michigan Cincinnati, Ohio Lt. Alfred M. Maser Altoona, Pennsylvania 
Pvt. Lee J. Lewis 7346 Palmetto Street 
Cpl. Thomas Lasuk Union City, Tennessee Sgt. Harry N. Macan Philadelphia, Pennsylvania Lt. Raymond F. Meyer 
216 Grand Street 937 Marella Street 8827 Burton Avenue 
Jersey City, New Jersey Sgt. Verla B. Lewton Philadelphia, Pennsylvania F / 0 Edward J. Massey Overland 14, Missouri 
Bennett, Colorado Box5 
Cpl. John F. La then Sgt. Harold C. Machamer Wabasso, Florida Lt. Seymour L. Meyer 
1906 62nd Avenue F / 0 Martin E. Lieberg 85 Lamprey Street 248 Windsor 
Oakland. California Route 1, Box las Manchester, New Hampshire Cpl. Harvey V. Massey Los Angeles, California 
Forest Lake, Minnesota 1111 State Street 
Lt. Albert W. Latham Cpl. Michael M. Magdic Charlotte, North Carolina Sgt. Robert J. Meyers 
2116 Dartmouth Avenue, S. Sgt. Roger P. Lindholm 804 Washington Blvd. 716 Beltzhoover 
Bessemer, Alabama 234 Marlboro Street McKeesport, Pennsylvania Pvt. Virgil V. Massingill Pittsburgh, Pennsylvania 
Quincy, Massachusetts c/o Miss Lillian Gerditz 
Pvt. Joseph J, Laurett F / 0 Domenick Magnaghi Route 3 Cpl. Gonzalo Miaz 
1144 Sylvan Avenue Pfc. Sidney F. Lindner 1022 68th Street Taklequah, Oklahoma 1703 Juarez Avenue 
Bridgeport, Connecticut 1780 E. 29th Street Brooklyn, New York Laredo, Texas 
Brooklyn, New York Sgt. George S. J. Masterson 
Cpl. William F. Lawe Pfc. Hugo Magnetti 101 Elmwood Street Lt. Frederick R. Michaels 
1002 Arlington Road Sgt. Oral F. Lindsey Box 116 Valley Stream, L. I., New York 319 Keystone Avenue 
Redwood City, California Route 2 Cherokee, Kansas River Forest. Illinois 
Stamford, Texas Sgt. George J. Maston 
F / 0 Alfred H. Lawson Sgt. David M. Mains Monico, Wisconsin Sgt. Edward J. Michalowski 
Route 1 Sgt. John R. Lisay 3262 Dundas Avenue 19 Milton Avenue 
Rosedale, Indiana 125 S. Bridge Street Los Angeles, California Pvt. Roy G. Matheson Amsterdam, New York 
Some~ille, New Jersey Andrews, North Carolina 
Sgt. Edward V. Lawson Sgt. George M. Makrianis Cpl. Joseph S. Michy 
43 Bass A venue Cpl. Duane 0. Lish 68 Washington Street Sgt. Jesse B. Matney Box 96, Route I 
Gloucester, Massachusetts 470 Wayne Springfield, Massachusetts 1915 W. Bow Shelton, Connecticut 
Pocatello, Idaho . Tyler, Texas 
Sgt. Charles E. Laye Cpl. Michael Maksymyszyn 
Capt. Albert P. Maude 
Pvt. Stanley K. Michno 
112 Ottoway Drive Lt. Grover M. Litz 1019 N. Richmond 1465 Chicago Street 
Greenville, South Carolina 140 E. Whittier Blvd. Chicago, Illinois 4035 Vincennes Place Chicago, Illinois 
Pica, California New Orleans, Louisiana 
Lt. Mason A. Leake Cpl. George E. Malone S/ Sgt. Richard G. Mick 
308 N. 4th Street Sgt. Leslie M. Livingston Route 3 Sgt. Anthony Mauriello 35556779 
Hannibal, Missouri Bond Creek, Oklahoma Princeton, Indiana 7 Sth Avenue 86lst Bomb Sqd. 
Haskell, New Jersey 493rd Bomb Group 
Sgt. Edmund P. Leannah Sgt. Anthony J. Locastro Pfc. Kenneth J. Mangan Cpl. Allen R. May APO #559 c/ o . Postmaster 606 Main Street 3318 E. 123rd Street 307 Lake Avenue New York City, New York Wewaunee, Wisconsin Cleveland, Ohio Worcester, Massachusetts 116 S. Orange Street Lafayette, Louisiana Sgt. Billy L. Mickle 
Sgt. Thomas P. Lebo Sgt. John Loesch Sgt. Robert J. Manning Sgt. Clarence J. May Wilburton. Oklahoma 631 E. Rose Street 4036 Whitney Avenue 
Owatonna, Minnesota 1226 Leland Way Detroit 4, Michigan 4310 Pershing Avenue Pvt. John W': Midyett Burbank, California Cleveland, Ohio Parnell. Missouri Sgt. Abel Lechuga 
Cpl. Oscar N. Logg Cpl. Chas. E. Mansfield Lt. Harold D. Mayhew 625 Linden Avenue 1070 Idaho Sgt. Joseph P. Miezejeski 
Trinidad, Colorado Ivydale, West Virginia Washington, Pennsylvania Charlotte, Michigan Deep River, Connecticut 
Sgt. Albert J, Lederhouse Lt. Raymond G. Long Pvt. Edward C. Manton Pfc. Philip Mayo Sgt. Alfred M. Migues 
Route 2, Ransomville Route 9, Box 804 7 Jones Place 151 Fairview Avenue General Delivery 
New York, New York Houston, Texas Yonkers 2, New York Port Chester, New York A very Island, Louisiana 
Cpl. John ). Mikula 
Niagara Falls, New York 
Pic. Odell Miles 
Paradise, Utah 
Sgt. Jay Q. Mill 
Southwick, Idaho 
Sgt. William W. Millan 
923 N. Kansas Street 
Arlington, Virginia 
Sgt. Bernard G. Miller 
Route 3 
Portland, Indiana 
Cpl. Garvin 0. Miller 
131 S. Locust Street 
Hagerstown, Maryland 
Sgt. Jay S. Miller 
Loganville, Pennsylvania 
Lt. Robert Leon Miller 
1009 Hershey Avenue 
Monterrey Park, California 
Sgt. Neil W. Miller 
235 N. Remington Road 
Columbus, Ohio 
Sgt. Philip D. Miller 
IS 13th Street 
Faribault, Minnesota 
Sgt. Philip R. Miller 
Oakland, California 
Lt. Robert L. Miller 
1210 E. First Street 
..?\.berdeen, Washington 
Sgt. Thomas W. Miller 
614 Sioux Street 
Sioux City. Iowa 
Cpl. Warren P. Miller 
1115-37 l23rd Street 
Ozone Park, Queens, New York 
Sgt. Wayne ) . Millikin 
Coming, Arkansas 
Cpl. Robert L. Miner 
3895 I Sth Street 
Cleveland, Ohio 
Pic. Alfonso ). Minghella 
132 Park Street 
Sto., Massachusetts 
Sgt. William H. Minor 
609 F N Bluegrass Pqrk 
Lexington, Kentucky 
Sgt. Bernard W. Mitchell 
Pilot Mountain, North Carolina 
Sgt. Elmer L. Mitchell 
131 W. Warren Avenue 
Youngstown, Ohio 
Pvt. William P. Modaff 
303 New York Street 
Aurora, Illinois 
Sgt. Domenick Modena 
2508 23rd Avenue 
Astoria, L. I., New York 
Sgt. Walter P. Moen 
Route 1 
Doylestown, Pennsylvania 
Sgt. Loren E. Mohn 
Elmore, Minnesota 
Pvt. John 0. Moi 
Laverne, Minnesota 
Pfc. Thomas G. Molitor 
718 N. Eye Street 
Tacoma, Washington 
Sgt. Earnest D. Mollohan 
Box 4253, Owens Branch 
Charleston. West Virginia 
Lt. Thomas R. Monahan 
3 Greylock Road 
Allston, Massachusetts 
Lt. John Moncure 
Box 154 
Richmond, Virginia 
Sgt. Anthony E. Mone 
168 Elizabeth 
New York, New York 
Cpl. Boyd B. Monsen 
390 N. 6th West 
Logan, Utah 
Lt. George W. Moody 
301 S. Willard Street 
Burlington, Vermont 
Sgt. Norman W. Moon 
339 N. Arch St,eet 
Connellsville, Pennsylvania 
Sgt. Porter J. Moore 
21 Prospect 
Newport, Vermont 
Lt. Thomas R. Moore 
Route 3 
Rome, New York 
Sgt. Glenn C. Moose 
Route 3 
Statesville, North Carolina 
Lt. joseph E. Moreland 
319 W. Kansas Avenue 
Eldorado, Kansas 
Lt. Thomas ). Morey 
102 Hill Street 
Hornell, New York 
Pfc. Glenn D. Morgan 
696 Meadow Street 
Marion, Ohio 
Cpl. Joe Morgan 
Star Route, Box IS 
Mineral Wells, Texas 
Sgt. Richard W. Morgan 
Guy, Arkansas 
Sgt. Billy L. Morris 
2617 Rogers Street 
Ft. Worth, Texas 
Lt. Herbert W. Morris 
6210 Fountain Street 
Hollywood, California 
Lt. Grayson G. Morrissette 
907 W. 32nd Street 
Richmond, Virginia 
Sgt. Ray C. Morton 
4717 W. Dawson 
Seattle 6, Washington 
Sgt. Elon B. Mosley 
109 Moore Street 
Fordyce, Arkansas 
Sgt. Edward F. Moss 
Route 4, Box 228-A, Erlanger 
Covington Kentucky 
Sgt. George M. Moss 
2038 S. 12th A venue 
Maywood, Illinois 
Cpl. ) as. P. Moss 
41 W. Hoyt Street 
Kingston, Pennsylvania 
Cpl. Russell H. Mott 
1324 9th Street 
Des Moines, Iowa 
Sgt. Glenn E. Motter 
Route 2 
Harrisburg, Pennsylvania 
Lt. Paul C. Mottern 
i 932 Dale Road 
Cincinnati, Ohio 
Lt. )ohn C. Movald 
Alexandria Boat Works 
Alexandria, Minnesota 
Sgt. )ohn E. Mowbrey 
4304 Kenwood Avenue 
Baltimore, Maryland 
Pic. Paul L. Moza 
317 N. McDonnell Avenue 
Los Angeles, California 
Pvt. Joseph F. Mrazik, Jr. 
1318 Louise Street 
Munhall. Pennsylvania 
Sgt. Kenneth S. Muirhead 
39 Vincent Avenue 
Belmont, Massachusetts 
Sgt. David L. Mullins 
815 Ormewood Territory, S.E. 
Atlanta, Georgia 
Sgt. ) as. L. Mulloy 
7625 N. Williams Avenue 
Portland, Oregon 
Pvt. Lawrence R. Mu1ock 
DeKalb, Illinois 
Pfc. George R. Murdock 
133 New Hyde Park Road 
Garden City , New York 
Sat. Leon C. Murdock 
309 W. Broadway 
Columbia, Missouri 
Sgt. )as. W. Murie 
Pawnie, Oklahoma 
Sgt. Alexander W. Murray 
Spencer, Nebraska 
Sgt. Edward W. Murray 
1017 S. 55th Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Corroll E. M yre 
127 W. Rice Street 
Owatonna, Minnesota 
Sgt. )as. P. Murray 
Route 1 
Eldorado, Illinois 
Sgt. John E. Murray 
2516 Sheridan Drive 
Norwood, Ohio 
Sgt. John F. Murry 
lst and Pennsylvania Avenue 
North Irwin, Pennsylvania 
Pfc. Frank T. Muscarella 
11327 Stockwell Avenue 
Detroit, Michigan 
Lt. John L. Muzii 
183-37 Elmira Avenue 
Hollis 12, New York 
Sgt. Fred W. Myers 
4133 juanita 
St. Louis, Missouri 
Lt. Ronald N. McAdow 
2609 Bellevue 
Maplewood, Missouri 
Lt. )as. M. McCobe 
Green Street 
Virginia, Vermont 
' Cpl. Robert F. McCarron 
884 Emerson 
Detroit, Michigan 
Lt. Thomas R. McCone 
6 Wyvern Street 
Roslindale, Boston, Mass. 
Sgt. Alfred R. McConkey 
2009 Williams 
Chattanooga, Tennessee 
Sgt. Orville F. McConn 
Route 2 
Mathis, Texas 
Sgt. Edward T. McCormick 
279 Glenwood Avenue 
Bloomfield, New Jersey 
Cpl. Glenn R. McDermott 
Redding, California 
Lt. Bernard ). McDermott 
1347 Clinton Street 
Long Island, New York 
Sgt. John B. McDonnell 
Box 121 
l:Jobson, Montana 
Sgt. )ames R. McDowell 
Mer Rouge, Louisiana 
Cpl. Joe L. McElroy 
Box 997 
Paton, New Mexico 
Sgt. Robert D. McFarren 
142 Saratoga Avenue 
Canton, Ohio 
Sgt. Richard ). McGuire 
718 9th Street, N. E. 
Massillon, Ohio 
Cpl. Norman H. McKee 
948 E. Russell Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. )as. L. McKeery 
56 Pennsylvania 
Port Jervis, New York 
Sgt. Donald McKenzie 
349 E. 35th Street 
Brooklyn, New York 
Cpl. Edward D. McKinney 
Box 8 
Donalds, South Carolina 
Sgt. Ray E. McKinney 
Marathon, Texas 
Sgt. Travis E. McLaughlin 
Sallisaw, Oklahoma 
Sgt. Wilford ). McLaughlin 
4961 Brighton Street 
San Diego, Colifornia 
Sgt. Robert A. McLeod 
2833 W. Irvington Place 
Denver, Colorado 
Cpl. Robert F. McMains 
1634 Capitol Avenue 
Des Moines, Iowa 
Sgt. las. V. McManus 
1351 E. 28th Street 
Brooklyn, New York 
Cpl. Paul V. McMichell 
615 S. Broad Street 
Kennett Square, Pennsylvania 
Cpl. Francis ). McMullen 
Box 122 
Vanport, Pennsylvania 
Lt. Gorden L. McNabb 
McNabb, Illinois 
Lt. Edward F. McNeill 
122 E. Biddle Street 
W. Chester, Pennsylvania 
Sgt. john P. McPartlin 
Willow Avettue 
Scotch Plains, New Jersey 
Sqt. Joseph H. McPherson 
478 N. 27th Street 
E. St. Louis, Illinois 
Cpl. Alex P. McQuillan 
6021 Wake Field Avenue 
Cleveland, Ohio 
Cpl. ) ohn L. MeT aggart 
112 High Street 
Belfast. Maine 
Sgt.. ) oseph Nabb 
719 Mill Street 
Kalamazoo, Michigan 
F / 0 Samuel L. Nabers 
242 Gordon Street 
Laurens, South Carolina 
Cpl. Jack_ Nails 
Coushatta, Louisiana 
Sgt. Thomas H. Nantz 
10137 De Soto Avenue 
Chatsworth, California 
Sgt. William V. Nardone 
12 Herman Street 
E. Paterson, New Jersey 
Sgt. Roy A. Neal 
Box 34 
West Graham, Virginia 
Sgt. Willie Neal 
Route 7 
Mereilian, Mississippi 
Sgt. Gordon A. Nelsen 
1944 N. 27th 
Milwaukee, Wisconsin 
Cpl. Chas. ). Nelson 
20 Allston 
Charleston, Massachusetts 
Sgt. John F. Nelson 
Fairmont, Route 1 
Irwin, Pennsylvania 
Lt. Rex ). Nelson 
479 W. 18th Street 
Idaho Fails, Idaho 
Lt. Russell E. Nelson 
232 S. 8th Street 
DeKalb, Illinois 
Sgt. Robert E. Neuellen 
406 Benton Street 
Sparta, Wisconsin 
Cpl. Robert W. Newell 
1221 Main Street 
Parsons, Kansas 
Lt. Richard Newton 
1557 Herlaw Avenue 
J .akewood, Ohio 
Capt. Richard 0. Newton 
803 Penn Avenue 
Atlanta, Georgia 
Sgt. Donald F. Nicolaus 
276 Mounds Blvd. 
S t. Paul, Minnesota 
Lt. Edward B. Nicho!s 
23 Leland Road 
Whitinsville, Massachusetts 
Sgt. Anthony ). Nicolaci 
2~02 May Street 
Cincinnati, Ohio 
Lt. Arthur R. Nicolaisen 
1327 Fell Street 
San Francisco, California 
Maj. George ). Nied 
1114 Howard Street 
Union, New Jersey 
Sgt. Richard C. Niemeyer 
407 N. Vall Avenue 
Arlington Heights, lllinois 
Sgt. William B. Nixon 
Star Route 
Franklin, Pennsylvania 
Sgt. Robert H. Noble 
W. 1822 28th Street 
Spokane, Washington 
Sgt. Walter B. Nodine 
Route 4 
Greer, South Carolina 
Cpl. Carl N. Noel 
1207 W. King Street 
York, Pennsylvania 
Sgt. Roger L. Noel 
617 Main Street 
Green Bay, Wisconsin 
Sgt. David ). Nolan 
25 Hall Place 
Waltham, Massachusetts 
Sgt. William Nordloh 
Strasburg, Colorado 
Copt. Robert B. Norris 
4 Church Street 
Montrose, Pennsylvania 
Pvt. Chas. T. Norton 
87th and Grafield 
Overland Park, Kansas 
Sgt. George E. Novacovich 
10012 Commercial Avenue 
Chicago, illinois 
Pic. Elmo Nordyke 
Box 125 
Williams, California 
Lt. Robert L. Novak 
310 14th Ovenue, S.W. 
Cedar Rapids, Iowa 
Sgt. Leonard M. Nunham 
Davisburg, Michigan 
Lt. Donald W. O'Brien 
246 Hart Street 
New Britain, Connecticut 
Lt. Thomas M. O'Connell 
Box 180 
Dowagiac, Michigan 
Sgt. Jess W. O 'Dea 
112 Northwood Street 
Ho~ton, Texas 
F / 0 Gordon B. Odiorne 
Wetumj:Jlr.or, Alabama 
Sgt. Francis ). O 'Donnell 
136 Longfield Drive 
Buffalo, New York 
Cpl. las. P. O'Donnell 
407 Woodstock Avenue 
Tomkinsvllle, S. I., New York 
Lt. Robert ). O 'Donnell 
Route I, Box 214-B 
Anakein, California 
Sgt. Paul C. Offenberg 
1697 Franklin Park 
Columbus, Ohio 
Sgt. Kenneth L. Ogle 
S I 07 S. Fife Street 
Tacoma, Washington 
Sgt. Donald H. Oglesby 
809 G Street 
S.E. Ardmore, Oklahoma 
Sgt. )as. ). O 'Halloran 
218 E. 74th Street 
New York, New York 
Pic. And<ew A. Oka!kos 
438 w. 29th 
New York, New York 
Sgt. las. D. Okey 
3818 4th Avenue 
Sioux City, Iowa 
Sgt. John F. Okray 
416 Harper Avenue 
Downey, California 
Sgt. Ray Oleshak 
15 St. James Place 
Buffalo, New York 
Pic. Joseph A. Oliver 
Route 2 
Savona, New York 
Lt. las. C. Ollinger 
649 Jefferson Avenue 
Niagara Falls, New York 
Cpl. Arlin G. Olson 
Downey, Idaho 
Sgt. Henry Opiekun 
1 Troop Lane 
Providence, Rhode Island 
Sgt. Miles R. Orcutt 
517 Main Street 
Oneida, New York 
Cpl. Bud A. Orr 
Sherwood, Oregon 
Sgt. Frank E. Osborne 
Coeburn, Virginia 
Sgt. Allen Osburn 
93 Grant Street 
Newell, West Virginia 
Sgt. Leon P. Otkiss 
1511 Robinson Avenue 
Upper Darby, Pennsylvania 
Pic. William L. Otterbeck 
St. Olaf, Iowa 
Pfc. Jas. A. Overstreet 
1429 Main Street 
Cincinnati. Ohio 
Sgt. Edward E. Owen 
307 East Avenue 
Erie, Pennsylvania 
Pvt. Marcus Owen 
1505 Louisiana Street 
Marshall, Texas 
Sgt. Chas. D. Owens 
Route 1 
Chenoa, Illinois 
Pvt. Alfonso Palacio 
c / o Mrs. Charlotte Castillo 
756 19th Street 
San Diego, California 
Sgt. Chas. R. Palmer 
705 S. Brady 
Attica, Indiana 
Lt. Elwyn E. Palmer 
Pinson, Alabama 
Sgt. Thomas F. Palmieri 
90-04 103rd Avenue 
Ozone Park, New York 
Cpl. Melvin A. Paluch 
1068 Buckihgham 
Toledo, Ohio 
Sgt. Walter Pampuch 
187 43rd Street 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sgt. Irving Pappaport 
1473 E. 14th Street 
Brooklyn, New York 
Pic. Edward J. Pardal 
3504 W. 47th Street 
Chicago, Illinois 
Sgt. Francis T. Parham 
· 329 Mitchel Street 
Henderson, North Carolina 
Capt. Chas. L. Park 
182 N. Broadway 
l onkers, New York 
Sgt. George f. Parker 
649 W. Calhoun 
Springfield, Missouri 
Capt. Howard A. Parker 
610 E. Frederick 
Gaffney, South Carolina 
Cpl. Vernon 0. Parman 
Barton Road 
Corbin, Kentucky 
Sgt. Paul L. Parsons 
1233 Spann Avenue 
Indianapolis, Indiana 
Cpl. Walter H. Parsons 
609 Dudley Avenue 
Vienna, West Virginia 
Sgt. Russell N. Passenow 
Route 2 
Elyria, Ohio 
F / 0 Robert G. Paslield 
131 Raymond Street 
Rockville Centre, New York 
·Pfc. Richard F. Patten 
2015 West McLean Avenue 
Chicago, Illinois 
Lt. Glendon B. Patterson 
310 N. Dunn 
Blemington, Indiana 
Sgt. Allred Paul 
75 Hillside Avenue 
Newark, New Tersey 
Sgt. Donald C. Pauling 
3008 Humboldt Avenue 
S. Minneapolis, Minnesota 
Sgt. Roscoe L. Pearce 
304 S. Elson 
Kirksville, Missouri 
Lt. John H. Pearson 
4116 Taylor Avenue 
Drexel Hill, Pennsylvania 
Capt. George W. Pechelunas 
522 23rd Avenue, Scuth 
Minneapolis, Minnesota 
Cpl. Thomas E. Peel 
931 Manto Street 
Pascagoula, Mississippi 
Sgt. Ronald A. Pelkey 
Route 4, Elm Grove 
Elm Grove, West Virgini.a 
Cpl. Norman R. Pendleton 
10 Lovesa Street 
Beacon, New York 
Lt. John L. Pentney 
1364 N.E. Euclid 
Portland, Oregon 
Cpl. Martin H. Percival 
3 Tanglewyld Avenue 
Bronxville, New York 
Pfc. Paul H. Percival 
1548 S. Lewis Avenue 
Tulsa, Oklahoma 
Sgt. Earl W. Peregoy 
2803 Mayfield Avenue 
Baltimore 13, Maryland, 
Cpl. Robert B. Perket 
Bark River, Michigan 
Pvt. Eugene D. Perry 
RFD 
Washington, New Tersey 
Cpl. Harold R. Perry 
1034 87th Avenue 
Oakland, California 
Pfc. Robert C. Perry 
O.T.U. #2 N.A.S. 
Banana River, Florida 
Lt. Robert E. Perry 
Olton, Texas 
Sgt. William E. Person 
Waterproof. Louisiana 
Sgt. T ohn F. Pete 
207 1st Street 
Ithaca, New York 
Sgt. las. H. Peters 
247 W. Main Street 
Decatur, Illinois 
Sgt. Ralph Peters 
116 Prospect Avenue 
North Arlington, New Tersey 
Pvt. William H. Peters 
202 Yale Street 
Hempstead, L. I .. New York 
Sgt. Andrew Peterson 
198 Main Street 
Cohoes, New York 
Lt. George f. Peterson 
Pocahontas, Arkansas 
Lt. Elliott Peterson 
Box 39 
Frewsburg, New York 
Sgt. Carl D. Petit 
882 Ashley Avenue 
Charleston, South Carolina 
Lt. Tas. V. Pettit 
102 Wood Street 
Frostburg, Maryland 
Pic. Albert W. Phelps 
36 Bickford Avenue 
Buffalo, New York 
Sgt. Richard L. Phelps 
Beaver, Oklahoma 
.Cpl. Anthony R. Phillips 
2700 E. 6th 
Kansas City, Missouri 
Maj. Arnold T. Phillips 
23 Hawthorne Court 
Wheeling, West Virginia 
Cpl. Bryant W. Phillips 
Route 1 
Candler, North Carolina 
Maj. Clifton S. Phipps 
446 D Street 
Lemoore, California 
Pfc. Asa Pickinpaugh 
Tulesburg, Colorado 
Pvt. Stephen L. Pienkowski 
50 Winter Street 
Plainville, Connecticut 
Lt. Robert H. Pierce 
Gordon, Texas 
Sgt. Ronald F. Pikka 
House #3 
Castle Location, P.O. Box 286 
Wakefield, Michigan 
Pvt. Randolph Pinckard 
Bethel. Oklahoma 
Lt. David W. Pinkerton 
3333 Randall Street 
Tacksonville, Florida 
Lt. Paul A. Pinker! 
4517 Zane A venue 
Robbinsdale, Minnesota 
Cpl. Stanley A. Piontek 
Box 125, Stafford Route 
Hanson, Massachusetts 
Sgt. Homer W. Piper 
26 Bond Street 
Staten Island, New York 
Sgt. Alfonso L. Piscitelli 
686 Rosewood Street 
Bronx, New York 
Sgt. Andrew Plachy 
160 Knapp Avenue 
Clifton, New Jersey 
Sgt. Walter J. Pluto 
Toledo, Ohio 
Sgt. Ray Ponce 
1448 N. Naomi 
Bmbank, California 
Sgt. John A. Para 
436 Roslyn Avenue, C.H. 
Petersburg, Virginia 
Pfc. Robert E. Porter 
218 Brighton Avenue 
Allston, Massachusetts 
Pic. John W. Post 
Lost Creek, West Virginia 
Lt. Gordon B. Potts 
124 W. 2nd Street 
Chico, California 
Sgt. Leonard B. Powalisz 
28 Division Street 
Lemont, Illinois 
Lt. fohn E. Powers 
27 Maple Avenue 
Dover, New Tersey 
Cpl. Frank M. Pozarycki 
58 E. 7th Street 
New York, New York 
Pfc. Kenneth F. Pranica 
1409 W. Erie Street 
Chicago, illinois 
Sgt. Hilhert W. Prechtel 
2620 Vince Street 
Cincinnati, Ohio 
Cpl. Jas. E. Preisach 
74 North Street 
Leroy, New York 
Lt. Daniel F. Prepall 
Stuyvesant Falls, New York 
Sgt. Garland R. Preston 
Box 474 
Hamlin, Texas 
Lt. Henry I. Prewoznik 
624 Ohio Avenue 
Trenton, New Tersey 
Cpl. Alvin 0. Price 
Box 451, Route 5 
Tucson, Arizona 
Cpl. Arthur R. Price 
Somerville, Tennessee 
Sgt. Frank R. Priestly 
239 Fairview Avenue 
San Antonio, Texas 
Sgt. Robert L. Prosser 
Route 1, Box 462 
Michigan City, Indiana 
Cpl. Norman 0. Protsman 
15 Bluff Walk 
Melbourne, Florida 
Sgt. Gerald E. Proudfoot 
Route 7 
Meadville, Pennsylvania 
Pfc. Elmer Provost 
Route 2, Mine Hill 
Dover, New Tersey 
Pfc. Forrest R. Prue 
535 Glenva Avenue 
Toledo, Ohio 
Sgt. Thomas T. Ptasnik 
508 N. Grace Avenue 
Kewanee, Illinois 
Sgt. Fred Y. Pucarelli 
391 Tarrytown Road 
White Plains, New York 
Sgt. Harvis 0. Pullig 
Brycland, Louisiana 
Sgt. Ronald S. Purvis 
New Albany, Mississippi 
Cpl. Albert W. Quackenbush 
35 Marvaret 
Binghamton, New York 
Pic. John I. Quaile 
48 Elm Street 
Cortland, New York 
Sgt. George I. Quartano 
1343 Teche Street 
New Orleans, Louisiana 
Sgt. las. r. Quinn 
123 N. Woodbury Avenue 
Pitman, New Jersey 
Lt. John J. Quinn 
212 E. Damaker Street 
Kudington, Michigan 
Sgt. George A. Quirk 
846 Walnut Street 
Newton Centre, Massachusetts 
Pvt. Bond P. Rabineau 
743 Hollister Street 
San Fernando, California 
Sgt. John C. Racki 
107 Goemble Street 
Buffalo, New York 
Lt. Benny r. Radzevich 
9 Kline 
Amsterdam, New York 
Cpl. Salvador Rangel 
911 Walnut Street 
Martinez, California 
Sgt. George H. Ranz 
Route 1 
Kankakee, Illinois 
Lt. Lawrence W. Rasmussen 
1917 E. Taylor Street 
Bloomington, Illinois 
Sgt. Virgil B. Rathborne 
2216 Williams Avenue 
S. Norwood, Ohio 
Sgt. Elmer Rathje 
York, Nebraska 
Pfc. Anthony Reale 
Bayonne, New Tersey 
Cpl. las. P. Ream 
1205 Blackstone 
St. Louis, Missouri 
Cpl. Richard R. Reaser 
1024 Fillmore Street 
Topeka, Kansas 
Sgt. William F. Reese 
20203 Van Born. Route 
Dearborn, Michigan 
Sgt. Clyde B. Reesey 
Route 2 
El Reno, Oklahoma 
Sgt. Orin B. Reeves 
1747 Granville Court South 
St. Petersbmg, Florida 
Sgt. Edward J. Regan 
2417 Vine Street 
Denver, Colorado 
Pvt. Tohn Regan 
108 La Salle Street 
New York, New York 
Lt. Joseph A. Rege 
Route 1 
Westville, Illinois 
Lt. George M. Reich 
Box 1046 
Electra, Texas 
F /0 Leighton L. Reid 
2134 Burlington Avenue 
St. Petersburg, Florida 
Pvt. Cornelius T. Reidy 
1110 Garden Street 
Hoboken, New Tersey 
Lt. Robert W. Reiling 
150 Edgar Lane 
Hastings-on-Hudson, N. Y. 
Capt. las. E. Reilly 
333 83rd Street 
Brooklyn, New York 
Cpl. Thomas J. Reilly 
93 Ridgewood Avenue 
Brooklyn, New York 
F /0 Kenneth Reinhart 
Wyalusing, Pennsylvania 
Sgt. Richard D. Reshan 
2217 LaSalle Street 
Racine, Wisconsin 
Sgt. Arthur C. Resler 
Towner, North Dakota 
Lt. Thomas D. Rethard 
311 W. 15th Street 
Centralia, Illinois 
Cpl. Dennis E. Reynolds 
Box 122 
Addison, Michigan 
Cpl. Francis F. Reynolds 
15 State Street 
Waterloo, New York 
Sgt. Richard B. Rezanka 
8127 Michigan Avenue 
Chicago, Illinois 
Cpl. Harry A. Rhoads 
1085 N.W. 58th Terrace 
Miami, Florida 
Sgt. Carl R. Richard 
Crystal Springs, Mississippi 
Sgt. William V. Richards 
615 W. 6th Street 
Little Rock, Arkansas 
Sgt. Burnside S. Richardson 
1924 Smith Street 
Centerdale, Rhode Island 
Sgt. Ray R. Richardson 
57 Roswoll 
Buffalo, New York 
Lt. William K. Richardson 
1718 N. Los Robles 
Pasadena, California 
Sgt. las. E. Richmond 
1620 S. W. Custer 
Portland, Oregon 
., 
Sgt. )esse C. Rickman Sgt. Carroll W. Ross Sgt. Clarence C. Sargent Sgt. Harold L. Seidl Sgt. Lee R. Silva 
Lemon Street 729 N. Main Street 1183 W. Main Street 1405 A venue A Box 571 
(1 Eustis, Florida Sheridan, Wyoming Decatur, Illinois Dodge City, Kansas Riverbank, California 
Lt. )as. P. Rieck Sgt. Edward E. Ross Sgt. Raymond C. Sasak Cpl. Joel I. Seidman Cpl. Walter C. Sivan 
2220 Parkway 19 Oak Street 625 Jackson Street, N. W. 717 E. Washington 1816 19th Avenue 
Austin, Texas Orono, Maine Grand Rapids, Michigan Iowa City, Iowa Minneapolis, Minnesota 
Cpl. John M. Riggi Pvt. Gene P. Ross Sgt. David Samuel Pfc. Peter W. Sekela Sgt. Samuel ). Simon 
605 W. Price Route 2, Box 405 1443 S. Sawyer 51 W. Noble Street 1719 Helen Avenue 
Linden, New Jersey Portland, Oregon Chicago, Illinois Nanticoke, Pennsylvania Boise, Idaho 
Sgt. David A. Riggle Sgt. Orville A. Ross Capt. Lofton P. Sawyer Sgt. Gilbert D. Sgambati Sgt. Anthony M. Simos 
1119 Mastic Street · 1423 F Street Box 227 5509 Hudson Avenue 425 Platt Avenue 
San Jose, California Sacramento, Caliiornia Oakridge, North Carolina West New York, New Jersey W. Haven, Connecticut 
Sgt. Ernest B. Riley Cpl. William ). Roth Sgt. Howard W. Scalf Sgt. Mex L. Shadle Sgt. David K. Singer 
3617 Eucalyptus Avenue 2948 Gibbons Drive 1735 W. !46th Street 407 S. Olive Urbana, Illinois 
Riverside, California Alameda, California Sardena, California Jefferson, Iowa 
F / 0 Emanuel B. Singer 
Cpl. )as. R. Riley Sgt. Saul Rotnofsky Capt. Elmer P. Scale! Sgt. Donald R. Shaffer 761 Cooper Drive 
2213 N. Cambridge 357 Georgia Avenue Hartford, Arkansas 215 N. Spring Street Lexington, Kentucky 
Milwaukee, Wisconsin Brooklyn, New York Everett, Penn~ylvania 
Sgt. Rudolph Scavincky Lt. Joseph G. Singer 
Sgt. John M. Ring Cpl. )as. A. Rowe 1002 Spring Street Cpl. Stanley L. Shaftick ASN 0-827063, ( 860th Bomb 
12 Vine Street 409Y• W. Sauth Street N. Braddock, Pennsylvania 1936 7th Avenue Sqd. ), Jamaica Savings Bank 
Scotia, New York Chattanooga, Tennessee Watervliet, New York 216·19 Jamaica Avenue 
Sgt. Frank P. Schaul Queens Village, New York 
Sgt. Robert C. Rittenhouse Cpl. )as. E. Rowell 3029 N. Clark Street Sgt. Lewis W. Shaker 
55 Commonwealth Main Street Chicago, Illinois 620 E. Taylor Sgt. Paul E. Sink 
Kenmore, New York Salem, New Hampshire Flint, Michigan 113 Morton Avenue, S.E. 
Sgt. Freddie C. H. Scheel Roanoke, Virginia 
Sgt. Alfred P. Ritter Cpl. )ames W. Rowen Box 457 Sgt. William D. Shaner 
77 Huntington Road Route 3 Raymondville, Texas Box 23 Sgt. Michael A. Sisock 
Long Island, New York Nebraska City, Nebraska Medway, Ohio 90 W. Chestnut Street 
Sgt. Frank A. Scheiber Wilkes Barre, Pennsylvania 
Cpl. Joseph S. Ritz Sgt. Leslie A. Rowton 883 Galtier Street Cpl. )as. R. Shaver 
Portage, Pennsylvania Wheat Road St. Paul, Minnesota Box 33 Pfc. Donald M. Sisson 
Vineland, New Jersey Charleston, Arkansas 36 Fairfield Avenue 
Sgt. Chas. R. Rivers Cpl. Norman P. Schiavoni S. Norwalk, Connecticut 
{1 Route 1 Sgt. Manuel L. Rubio 2230 Tiebout Avenue Cpl. Howard Shaw 
Roxton, Texas 1213 W. 2nd Bronx, New York Amboy, Illinois Cpl. Charles Sisto 
Santa Ana, California 3947 Ocean View 
Cpl. Carmine Rizzo Sgt. Shepard M. Schiff Pfc. Leo H. Shaw San Diego, California 
6517 lith Avenue Lt. Seymour Rubin 990 Emerson 225 White Street 
Brooklyn, New York 8705 32nd Avenue Minneapolis, Minnesota Williamston, Michigan Lt. Oronzo R. Sisto 
Jackson Heights, L. I. 2, N. Y. 4314 W. 31st Street 
Cpl. Jacob ). Rizzo Pfc. Woodrow A. Schilling Pfc. Benny A. Shayner Chicago, Illinois 
255 Himrod Street Sgt. Rudolph 0. Rubio 9114 Grace Street 37 E. 18th Street 
Brooklyn, New York 607 N. San Jacinto Street Detroit, Michigan Bayonne, New Jersey Sgt. Ray B. Sitkowski 
San Antonio, Texas 3421 East Milwaukee 
Sgt. Louis H. Roane Capt. Thomas B. Schmid, Jr. Sgt. Marlin W. Sheaffer Detroit, Michigan 
8600 Nelson Street Sgt. Merle H. Ruff 205 Hill Street 22 Roop Street 
New Orleans, Louisiana Route 1 Dubuque, Iowa Highspire, Pennsylvania Sgt. Walter A. Skalski 
Windsor, Ohio 3511 Pershing Drive 
Sgt. Edward E. Robb Cpl. Fred R. Schmidt Lt. Walter L. Shelton El Paso, Texas 
903 Nuckols Street Sgt. Bosil A. Rugala 602 S. 18th Street 1103 Washington Avenue 
Red Oak, Iowa 505 May Street Newark. New Jersey Greenville, Mississippi Capt. Henry B. Skeen 
Mayfield, Pennsylvania 536 Kinnaird Avenue 
Sgt. John H. Robbin Sgt. Robert W. Schmidt Lt. Guy B. Shepard Ft. Wayne, Indiana 
3409 A. Juniata Sgt. Walter A. Rukke 1272 E. Garvey Blvd. 3003 34th Street, N.W. 
St. Louis 18, Missouri 4830 E. B Street El Monte, California Washington, D. C. Lt. )as. S. Skipwith 
Tacoma, Washington 197 Hill Avenue 
Sgt. Richard B. Roberts Cpl. Harry E. Schoen Pfc. Warren C. Shepherd Portsmouth, Virginia 
213 N. 4th Avenue Sgt Maurice A. Rundquist Dalton, Georgia 220 S. Milburn St. Charles, Illinois 2339 N. W. 21st Baldwin, New York Pvt. John L. Skipper 
Oklahoma City, Oklahoma Sgt. Henry ) . Schomer Route I 
Sgt. Ward T. Roberts 6048 Heriford Drive Sgt. Shiman G. Sherman DeFuniak Springs, Florida 
120 N. 7th Pfc. Roland D. Runnels Los Angeles, California 2728 Kings Highway 
Rogers, Arkansas New Carlisle, Indiana Brooklyn, New York Sgt. Edward P. Skluzacek 
Cpl. Gustave W. Schreiber Lonsdale, Minnesota 
Lt. William D. Robertson Capt. Morris H. Russak 6738 N. Campbell Pfc. )as. D. Sherry College Street 714 Buckingham Place Chicago, Illinois 444 E. !45th Street Sgt. Reidar M. Skog 
Aurora, Missouri Chicago 13, Illinois Bronx, New York 615 Crofton 
Capt. Frank D. Robins 
Lt. Albert B. Schriever Highland Park, Illinois 
Sgt. Harold Russell !2Y• 6th Avenue, S. E. Sgt. Claude W. Sherwin 
54 Breed Street Sumpter Road Aberdeen, South Dakota 4029 Benton Blvd. Sgt. Steve K. Skorjane 
Lynn, Massachusetts Burlington, Massachusetts Kansas City, Missouri 722 N. Holmes Avenue 
Sgt. John A. Sacchetti 
Lt. John C. Schulman 
Lt. Clarence W. Shonnard 
Indianapolis, Indiana 
Cpl. Mathew L. Rocco 1031 Topping Street 
1357 74th 905 Kenmore Road St. Paul, Minnesota 398 Wastina Terrace Sgt. Vern on E. Skrabonek 
Brooklyn, New York Philadelphia, Pennsylvania Ridgewood, New Jersey Crosby, Texas 
Pfc. ) ohnnie B. Rodelle Lt. Connor K. Saim Sgt. Duane Schultz Lt. V ere Short Lt. Daniel A. Slamon Ottertail, Minnesota 
3557 E. 4th Street 910 E. 2nd Street 330 E. Tenth 225 E. Moghole Pkwy. 
Los Angeles, California Madison, Indiana Sgt. Edward ). Schultz Long Beach, California Bronx 67, New York 
Lt. Casimir S. Samczyk 
8091 Gartner Street 
Cpl. Floyd E. Shrader Lt. Philip G. Rocgers Detroit, Michigan Cpl. ). W. Sloan 
22-21 122nd Street 2715 N. Monito 1323 N. Jefferson Route 1 
fl College Point, New York Chicago 39, Illinois Sgt. Thea A. Schultz Peoria, Illinois Arp, Texas 909 Curtiss Drive 
Pfc. Julio D. Rodriguez Robert E. Sammicht Bakersfield, California Sgt. Ammon W. Shuey Sgt. Ray B. Sloan 
129 E. 113th Street c/o Mrs. Myrtle Borry One Lebanon County, Po. 317 Woodrow 
New York, New York Rio, Wisconsin Pfc. Ellis W. Schwalm Oildale, California 
3624 Avenue OY2 F / 0 Edward L. Shuff 
Lt. George H. Rohrer Cpl. Duane G. Sanders Galveston, Texas 117 Oxford Avenue Sgt. Raymond 0. Slonaker 
2101 Begole Street Fairview, Utah Roanoke, Virginia 200 Pine Street 
Flint. Michigan Cpl. Walter E. F. Schwartz Lt. )as. H. Shulman Winchester, Virginia Cpl. Lynn L. Sanders 2222 W. Galena Street 2809 S. Moreland Sgt. Arnold W. Rollins 228 W. Huntington Drive Milwaukee, Wisconsin Pfc. Chas. M. Smith Glenn Street Monrovia, California Shaker Heights, Ohio 2135 Elberen Street Gorham, New Hampshire 
Cpl. Elno G. Schwede Sgt. Enoch D. Shultis Youngstown, Ohio Sgt. Marvin E. Sandven 
Sgt. Glen A. Rollo Humboldt, Iowa Tagus, North Dakota 1046 E. Gorham Street 
3815 Vineyard Road Madison, Wiscosin Sgt. Edwin L. Smith 
Kansas City, Missouri F / 0 Frank ). Santo Sgt. Roy N. Scott 28-28 35th Street 
52 Arthur Street 2815 Dexter Street Maj. Pete C. Sianis Long Island City, New York Sgt. Richard V. Rootes Bridgeport, Connecticut Denver, Colorado 2331 Park Place 2917 Louise Avenue Washington, D. C. Sgt. Gerald B. Smith 
Whiting, Indiana Pfc. Anthony P. Santo Marco Lt. Laverne M. Sedore Sgt. Dale R. Sievers I 00 Liberty Road 
~ Sgt. )as. W. Rondeau 76 Rapelye Street Route 6 720 L Street 
Salem, Oregon 
Cable, Wisconsin Brooklyn, New York Ottumwa, Iowa Bakersfield, California Pfc. Harley R. Smith 
Sgt. Harvey Rosenzweig Sgt. Raymond J. Sargeant Maj. Frederick G. Seelmann Cpl. Ruben Sifuentes Fulton Ridge 
5635 Pocusset Route 1 282 Monterey Road 2738 Wabosh Avenue 2073 Holmes Drive 
Pittsburgh, Pennsylvania Fort Morgan, Colorado Palm Beach, Florida Los Angeles, California Mobile, Alaboma 
l'i 
Ll 
Sqt. Isadore Smith Sqt. Ralph ). Sorkin Cpl. Warren D. Stejakeal Sqt. Henry D, Surber Lt. David P. Thomas 
1666 Union Street 5141'. S. Burlington Avenue Route 2 Moravia, Iowa 907 Fiske Street 
Brooklyn, New York Los Angeles, California Albion, Nebraska Pacific Palisades, California 
Sqt. Archie B. Sturgill 
Sqt. Jas. A. Small Pvt. Edmundo L. Sosa Lt. Richard C. Stephens Box 113 Sqt. Gernard S. Thomas 
4330 w. 67th 778 S. 5th Street Chappell. Nebraska Konnarock, Virginia 726 Duff Drive 
Mission, Kansas Cotton, California Port Arthur, Texas 
Sqt. William H. Stepp. )r. Sqt. Albert N. Sturm 
Sqt. Arthur E. Smith Pfc. Joseph F. Soserko Box 364, Elm Street 159 Morris Street Cpl. Harold H. Thomas 
726 N. Grant Street 3795 Cresson Street Kermit, West Virginia Phillipsburg, New Jersey 828 N. 9th Avenue 
Meadville, Pennsylvania Philadelphia, Pennsylvania Tucson, Arizona 
Sqt. Harold A. Sterhan Sqt. Joseph W. Stusse 
Lt. Chas. W. Smith Pic. Arthur S. Southard 221 N. River Avenue 7326 Irving Parle Road Sgt. Jas. E. Thomason 
1326 1'. Morgan Lane 1513 N. 29th Street Glendive, Montana Chicago. lllinois Route 2, Box 57 
Fayetteville, North Carolina Richmond. Virginia Midland City, Alabama 
Capt. Edward L. Stem Sgt. Gilbert P. Sullivan 
Sqt. .Daniel W. Smith Pfc. Ray Spain 247 S. 16th Street 2 Benefit Street Sqt. Theodore J. Thomason 
32 S. 6th Street 230 College Avenue Philadelphia, Pennsylvania Worcester, Massachusetts 617 Foreland Street 
Shamokin, Pennsylvania Gainsville, Georgia Pittsburgh, Pennsylvania 
Sqt. Jack A. Stevenson Sgt. John W. Swartz 
Sqt. Halsey G. Smith Sqt. Reid J. Spcmgy 319 Buffalo Street 1447 Dewey Blvd. Sgt. Dennis E. Thomi 
2706 Vaux Hall Road St<Xf Route Skrtesville, North Carolina Butte, Montana 622 s. Elm 
Union, New Jersey Scottdale, Pennsylvania 
Sqt. Martm Stevenscn 
McPherson, Kansas 
Sgt. Walter G. Swartz 
Sqt. Jas. A. Smith Sqt. Frederick H. Sparkman 317 S. James Street 2515 Hannan Road Sqt. Jack Thompson 
331 E. Columbia Avenue 1123 Stone Street Silverton, Oregon Wayne, Michigan Route I. Box 89 
College Parle, Georgia Great Bend, Kansas San Antonio, Texas 
Lt. Albert A. Stewart Sgt. Stanley E. Swearigen 
Cpl. Justus C. Smith Lt. Bernard Sparks 2305 Gordon A venue Route • Sgt. Maurice M. Thomsen 
202 E. 15th Street 1190 East Street, Route • Monroe, Louisiana Maryville, Missouri Box 167 
Davenport, Iowa Muskegon, Michigan Mansfield, Washington 
Lt. Frederick A. Stewart Cpl. Neil R. Sweet 
Sqt. John J. Smith Sqt. Chas. H. Specht 17112 Lomond Blvd. 907 S. Ash Street Sqt. Tao. D. Thornton 
5820 Fremont Street 7200 Pennsylvania Street Cleveland, Ohio Inglewood. California 702 Atkmta Avenue 
Oalcland, California St. Louis, Missouri Sheffield, Alabama 
Sqt. John C. Spence, Jr. 
Sqt. Bernard E. Stewart Cpl. Harold W. Swindell 
Sqt. Karl R. Smith IllS Linden Avenue 507 W. Main Street Sqt. Rulon T. Thurston 
214 N. Boiley, Apt. 106 170 St. Joseph Springfield, Ohio Everett, Pennsylvania Glenwood,. Utah 
Los Angeles, California Long Beach, California 
Cpl. Harold L. Stewart Lt. Allen C. Swoboda Sqt. Amon C. Tilt, Jr. 
Cpl. Milton I. Smith Sqt. Jas. M. Spenos Poplarville, Mississippi c/ o Miss Irene Poole 339 Gacond Street 
103 Orchard Road 4 Lafayette A venue Route 5, Box 28 Tilton, Georgia 
Nedrow, New Yorlc Suffern, New York Lt. )as. E. K. Stewart Salem, Oregon 
Sqt. Maurice W. Spiegel 
18 Irving Street Sqt. Leonard L. Timmons 
Sgt. Nicholas B. Smith Johnson, New York Pfc. Quinton L. Swope Forest Hills 
119 Center Street Box 326 Box 557 White River Junction, Vermont 
E. Pittsburgh, Pennsylvania Akron, Colorado Cpl. Ross A. Stewart Hotchiss, Colorado 
Capt. Phillp F j Smith Pioche, Nevada Pvt. Kevin P. Tipping Cpl. Samuel Spielman Capt. Joseph L. Talbot 16070049, 86lst Bomb Sqd. 
5 Morton Street 6505 N. 12th Street Lt. Richard C. Stephens 707 Hill Street 493rd Bomb Group 
Taunton. r;:x~chusetts Philadelphia, Pennsylvania Gooding, Idaho Oklahoma City, Oklahoma APO #559, c/ o P. M. 
New York City, New York 
Cpl. Ralph R. Smith Capt. Paul A. Spinnato Sgt. )as. R. Stewart Sgt. Salvatore J. Tamburrino 
1201 Hurley Street 96 Chapel Street 315 W. Main Street 2006 S. 22nd Street Sqt. Chandler P. Titus 
Fort Worth, Texas New Haven. Connecticut Johnston, New York Philadelphia, Pennsylvania Strafford, Vermont 
Sqt. Ross L. Smith Lt. William G. Sproull Sqt. Frederick G. Sticlcel Cpl. Bernard C. Tansey Pfc. John F. Tobor 
Lovsburg, Pennsylvania 4303 Virginia Street 1395 Bolfour Road 288 Wanser Avenue 221 Saratoga Avenue 
Kansas City, Missouri Detroit, Michigan Inwood, L. I .• New York Los Gatos, California 
Sgt. Samuel J. Smith Sqt. John E. Spruce Sqt. Howard C. Stillings Sqt. Adelmo J. Tarsitano Sqt. Philip ). Tocco 3641 Park Avenue 
Cotlettsburg, Kentucky 114 Seorcy Avenue Tomahawk, Minnesota 4808 108th Street 2642 N. Buffum Griffin, Georgia Corona, New York Milwaukee, Wisconsin 
Cpl. Wayne A. Smith Cpl. Everett A. Squiers 
Cpl. Murry R. Stilwell 
1018 Whitney Blvd. 1224 S. Fulton Sqt. Robert S. Taubeneck Sqt. Owen G. Todd 
Belvidere, illinois 4 Bernard Street Salisburg, North Carolina Neodesha, Kansas BoxT 
Alexandria, Virginia Pahokee, Florida 
Lt. Walter F. Smith Lt. Chas. F. Stockton ~ Lt. Cory! C. Tavener 401 Circle Tower Sgt. Edwin R. Squires 1250 Occidental Drive I 436 6th Street F / 0 Richard J. Todd 
Indianapolis, Indiana 1555 Wellesley Avenue Redlands, California Traverse City. Michigan 13 6th Street W. Los Angeles, Colilornia Woodlawn, New York 
Sqt. Wayne L. Smith Sqt. Ira D. Sparks 
Sqt. Bruce Stoddart Cpl. Bingham Taylor 
c/o Irvin Smith 4921 Kensington Drive 909 Norwich A venue Lt. Gustave H. Todrank 
Route I. Box 196 1312 Franklin Street San Diego, California Pittsburgh, Pennsylvania 206 Walnut Street 
Walla Walla, Washington Beaumont. Texas Huntingburg. Indiana 
Pvt. Alton R. Stafford 
Cpl. William Stoll Sqt. Chas: A. Taylor 
Sqt. Wilbert E. Smith 275 12th Avenue Route 2 Lt. Jesse A. Tolerton 
42 Locust Lone 1606 Monroe Street Paterson, New Jersey Aberdeen. Mississippi Ambassador Apts. 
Oyster Boy, L. I .• New York Yalcima, Washington Springfield, Missouri 
Sqt. Vmcent V. Stafford 
Sgt. Murl W. S,torms Sqt. Chas. S. Taylor 
Cpl. Jas. E. Smitherman Route 4 125 E. H. Street Lt. Donald T. Torchiana 
2713 Alabama A venue 217 Linden A venue Y alcirna, W asbington Ontario, California 902 Elmwood Avenue 
Selma, Alabama Jersey City, New Jersey Evanston, Illinois 
Lt. William A. Stage 
Sqt. Clarence Stoub Lt. Dion W. Taylor 
Sqt. Arthur E. Snavely 2220 W. 13th Street 99 Governors Road Lt. Peter Toth 
2660 Wreford Avenue Route I Chicago, Illinois Milton, Massachusetts Star Route 
Detroit, Michigan Sugar Grove, Ohio Limeport, Pennsylvania Cpl. Jacob W. Stoudt Sqt. Robert D. Taylor 
Lt. Robert L. Snell 
Sqt. Glen W. Stalder Hershey, Pennsylvania 2620 McGee A venue Cpl. Jas. J. Touhey 
10 E. Walnut Street 
1798 Pershing A venue Berkeley 3, California 2405 W. Walnut Street 
San Bernardino, California Cpl. Vernon 0. Strand Johnson City. Tennessee Tipp City, Ohio Cummings, North Dalcota Sqt. Willard D. Taylor 
Sqt. William G. Snow 
Cpl. Melvin W. Stanglewicz Route 1 Cpl. Joseph R. Tow 
2021 Redbury A venue Sqt. )as. F. Straw Harrisville, Mississippi 7305 Kendal A venue 7 Leland A venue Detroit, Michigan 115 Bellevie Street Dearborn, Michigan N. Graffon, Massachusetts Cumberland, Maryland Sqt. )as. R. Teagle 
Sgt. Jas. R. Starr Craig Field Pvt. Daniel M. Treece 
Cpl. Edmund Sochanski 43 Laurel Street Sqt. Bernard W. Streeter Selma, Alabama 38 Bell Avenue 
3325 E. Thompson Street Lowell, Massachusetts 218 W. 5th Street Concord, North Carolina 
Ph~ladelphia, Pennsylvania Michigan City, Indiana Sqt. Geoffrey C. Tennant Lt. Robert N. Stauffer 6001 52nd, N. E. 
Lt. Lloyd E. Soleman 824 Batavia A venue Seattle, Washington 
5gt. Meredith E. Treglown 
Sqt. Rea Stribling ISO Meade Road 
Box 1475 Royal Oalc, Michigan 291 W. Beacon Street Sqt. Nicholas A. Teodosio Decator, Georgia Bartlesville, Ohio Sqt. Arland G. Steed Philadelphia, Mississippi 57 8th Street 
Sqt. Marvin R. Solomon 
Farmington, Utah Derby, Connecticut Lt. Norman L. Trondsen 
Sqt. Thomas E. Strotrnan 1313 5th Street 
2002 Mt. Vern on A venue Pfc. Samuel W. Steele 1823 Grismer Sqt. Jas. D. Terry San Rafael, Colilomia 
Alexandria, Virginia Route I. Box 536 Burbank, California Bardwell, Kentucky 
......... 
W. Cofurnbia, South Carolina 
Cpl. Alfred Therrion Sqt. Clifford A. Trotter Sqt. John D. Somsky Sqt. Ben L. Steenwyk Sqt. Robert C. Straub 160 Oalc Street 1779 Hiawatha Avenue Granger, Iowa 6518 S. Peoria Street Stockton, California Byron Center, Michigan Chicago, Illinois Blackstone, Massachusetts 
Sqt. Elmer A. Sonnenwald Capt. Otto G. Steinbrenner Cpl. Louien P. Thielen Sqt. Michael T. Trusa 
1450 E. 204th Street 1625 8th Avenue Sqt. Thomas A. Stuerke 4554 Aulcland A venue Route 1 
Euclid, Ohio Sacramento, California Sweet Spring's. Missouri N. Hollywood, California Nesquehoning, Pennsylvania 
Lt. John H. Tubbs 
80 Montauk Avenue 
New London, Connecticut 
Sgt. Richard J. Tucek 
2857 Hampshire Road 
Cleveland Heights, Ohio 
Sgt. Edwin W. Tucker 
790 5th Street 
Beaver, Pennsylvania 
Cpl. Jas. M. Turner 
Texas City, Texas 
Pfc. Robert L. Turner 
Route 2 
Martinsville, Virginia 
Sgt. Jas. F. Turner 
3672 Russell Blvd. 
St. Louis, Missouri 
Sgt. William A. Turner 
1061 Junita Blvd. 
Salinas, California 
Cpl. Everett W. Tyler 
140 Blaine 
Detroit, Michigan 
Cpl. Lea J. Tyson 
1382 24th Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Kenneth R. Ueberroth 
1917 N. 6th Street 
Harrisburg, Pennsylvania 
Sgt. Billy L. Underwood 
Route 3 
Vinita, Oklahoma 
Sgt. Earl E. Upchurch 
Gene,.al Delivery 
Brinkley, Arkansas 
Sgt. Floyd Upton 
Box 153 
Carpentaria, California 
Lt. Donald W. VanBuren 
2615 ]st Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgt. William J. VanConant 
5457 Sandusky Avenue 
Peck, Michigan 
Sgt. Francis H. VandenHeauvel 
Box 243 
St. James, Minnesota 
Sgt. Harold 0. Van Kirk 
Ogallala, Nebraska 
Sgt. Robert G. VanLew 
430 Oakwood Avenue 
East Aurora, New York 
Lt. Dale W. Van Meter 
221 S. Main Street 
Delphos, Ohio 
Sgt. Orval A. Van Skyhock 
Route 1 
Bristol, Indiana 
Pfc. Kermit G. Van Winkle 
Route 1 
Rome, Pennsylvania 
Cpl. Chas. A. Vardy 
44 W. James 
River Rouge, Michigan 
Sgt. Eugene F. Vaughan 
Box 356 
Dunham, Kentucky 
Cpl. Frank S. Vaughn 
1013 N. Colorado 
Nevada, Missouri 
Sgt. Anthony V. Vecchiariello 
1169 Stratford Avenue 
Bronx, New York 
Sgt. Oscar L. V eina 
Penacook, New Hampshire 
Sgt. Theodore P. Veneski 
3029 Toledana 
New Orleans, Louisiana 
Lt. Stanley E. Vergnant 
10 Bitman Street 
Summerville, Massachusetts 
Sgt. Oscar L. Vezina 
c / o Mrs. Louise Boffitto 
4 Summer Street 
Penacook, New Hampshire 
Sgt. Abram R. Vickers 
2435 4Sth Street 
Camden, New Jersey 
Cpl. Epiminio Viescas 
600 E. Amador 
Las CI113.as, New Mexico 
Sgt. Elmer E. Villiesse 
1500 N. Irwin Avenue 
Green Bay, Wisconsin 
Pvt. Edmund R. Viveiros 
128 MI. Hope Avenue 
Fall River, Massachusetts 
Sgt. Joseph J. Voboril 
Box 113 
Weston, Nebraska: 
Sgt. Bernard J. V r.·Jel 
1036 N. Niles Avenue 
South Bend, Indiana 
Sgt. Chas. T. Vogelsang 
Route 3 
Mechanicsburg, Pennsylvania 
Sgt. Walter D. Vogt 
37 Fair fax Road 
Rochester, New York 
Sgt. John Vovolka 
Route 2 
Culver, Indiana 
Capt. Jorma W. Waananen 
615 12th Street 
Virginia, Minnesota 
Pvt. Edward J. Wagner 
400 Longnecker Street 
Buffalo, New York 
Sgt. John Wagner 
2349 N. 3rd Street 
·Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Robert Waldman 
80 Esmono Street 
Dorchester, Massachusetts 
Sgt. Burk L. Walker 
4607 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D. C. 
Cpl. Felix D. Walker 
23 Heath Circle 
Columbia, South Carolina 
Capt. Joseph G. Wall 
43 Railings Avenue 
Lynn, Massachusetts 
Sgt. Walter H. Wallace 
914 w. 68th 
Chicago, Illinois 
Pic. Oswald G. Walls 
Route 3 
Orofino, Idaho 
Cpl. George W. Walton 
Box 81 
Temple, Texas 
Sgt. Chas. R. Ward 
Greenville Street 
Saluda, North Carolina 
Lt. Jacob J. Ward 
1016 W. Gold Street 
Wilson, North Carolina 
Pvt. Lull L. Ward 
Elberton, Georgia 
Cpl. George J. Ware 
1660 S. lOth Street 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgt. Gerald F. Warfield 
215 S. Pearl Street 
Galesburg, Illinois 
Cpl. Eldon P. Warnke 
Emmetsburg, Iowa 
Cpl. Calley Warren 
Dublin, Georgia 
Lt. Harold I. Warrington 
126 E. Central Avenue 
Morristown, New Jersey 
Cpl. Chas. W. Warner 
Route 1 
Stevensville, Pennsylvania 
F / 0 Clarence B. Warren 
Route 3 
Mebane, North Carolina 
Sgt. David R. Warren 
1177 Mullen Awnue 
Los Angeles, California 
Sgt. Robert D. Watkins 
Odd, Virginia 
Sgt. Murray Wauters 
2316 Waterbury Avenue 
New York City 61, New York 
Cpl. Myron H. Way 
5502 Market Street 
Oakland, California 
Lt. Harvey E. Webb 
2567 Terrace 
Milwaukee, Wisconsin 
Sgt. Lloyd Webber 
Montgomery, Indiana 
Sgt. Valentine J. Weber 
BS-36 !21st Street 
Richmond Hill, L. I., New York 
Capt. Owen A. Weddle 
Route 2 
Kouts, Indiana 
Sgt. Robert G. Wehr 
1418 Vista Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Lt. Ollie J. Weigel 
Guthrie, Iowa 
Capt. Owen A. Weddle 
2040 Eudora Street 
Denver, Colorado 
Sgt. Clarence Weeks 
Box 702 
Dothan, Alabama 
Sgt. Edward A. Weiland 
Mount, Minnesota 
Sgt. Nathan M. Weinberg 
1053 Bush Street 
San Francisco, California 
Sgt. Sam Weiss 
70 Grouvemeur Street 
New York, New York 
Sgt. Robert Weller 
2860 Decantur Avenue 
New York, New York 
Sgt. Keith W. Welser 
811 North Jefferson Street 
Spokane, Washington 
Sgt. Morris J. Wendorff 
1728 Morris Avenue 
Bronx, New York 
Lt. Richard Wessel 
459 N. Hanley Road 
Clayton 5, Missouri 
Pfc. William G. Wessel 
2065 Morrison Avenue 
Lakewood, Ohio 
Sgt. Keith L. Wessling 
Paton, Iowa 
Sgt. Chas. B. West 
85 Onondaga Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Alvin L. Westbrook 
Box 329 
Houston, Mississippi 
Cpl. Edward L. Whartenby 
950 Tioga Street 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Oris W. Wheeler 
116 Reservoir 
Hinton, West Virginia 
Sgt. Erving S. White 
404 Newell 
Pittsfield, Massachusetts 
Sgt. Jesse S. White 
7119 Palmetto 
Houston, Texas 
Sgt. Thomas C. Whitmire 
Brevard, North Carolina 
Lt. James C. Wicken 
11442 Burbank Blvd. 
North Hollywood, California 
Sgt. Tod F. Wierzbieki 
13 W. 20th Street 
Bayonne, New Jersey 
Sgt. David E. Wigfield 
Route 2 
Latrobe, Pennsylvania 
Sgt. Philip G. Wight 
851 Rahway Avenue 
Westerfield, New Jersey 
Cpl. James H. Wilbur 
182 Union A venue 
Belleville, New Jersey 
Pvt. Walter J. Wilcah 
2500 N. Marshfield 
Chicago, Illinois 
Sgt. Elwood Wilhelm 
3314 w. 14th 
Spokane, Washington 
Capt. James W. Wiley 
1731 N.E. 25th Avenue 
Portland, Oreqon 
Sgt. Paul E. Wiley 
Sanger, California 
F / 0 William E. Wiley 
922 N. Beverly 
Beverly Hills, California 
Sgt. Henry J. Wilk 
23415 Wick Street 
Inkster, Michigan 
Sgt. Chas. E. Williams 
Box 33 
Wolf Summit, West Virginia 
Sgt. Francis B. Williams 
Box 35 
Malvern, Ohio 
Lt. Tom E. Williams 
1948 Avenue N 
Lubbock, Texas 
Lt. Paul C. Williamson 
408 Addison Road 
Riverside, Illinois 
Cpl. John A. Willis 
6115 Cedar A venue 
Philadelphia, Pennsylvania 
Sgt. Robert E. Willis 
368 Alden A venue 
Calurnbus, Ohio 
F / 0 Benjamin H. Wilson 
100 Perryview 
Pittsburgh, Pennsylvania 
Sgt. Chas. R. Wilson 
101 S. Watt Street 
Chillicothe, Ohio 
S/ Sgt. Harry W. Wilson 
426 LeFlore Avenue 
Clarksdale, Mississippi 
F / 0 Rufus E. Wilson 
227 Maple Avenue 
Grafton, West Virginia 
Sgt. Stephen E. Wilson 
539 Fremont Avenue 
Orange, New Jersey 
Sgt. Chas. R. Wilson 
Jeffersonville, Indiana 
Cpl. Thomas R. Wilson 
6359 Belmont Street 
Dallas 14, Texas 
Lt. Thomas V. Wilson 
Route I 
Piedmont, South Carolina 
Cpl. Virgil Wilson 
Route 2 
Chandlesville, Ohio 
Sgt. Warren J. Wilson 
Doran, Minnesota 
Lt. Willard E. Wilson 
103 Prospect Avenue 
Irvington, New Jersey 
Cpl. Roy L. Winfrey 
Kissinmee, Florida 
Sgt. Maxmillian Wisniewski 
120 W. 7th Avenue 
Conshohocken, Pennsylvania 
Sgt. Victor F. Wisnewski 
134 Locust Avenue 
Wallington, New Jersey 
Sgt. Donald E. Withers 
314 Montana Avenue 
Dayton, Ohio 
Sgt. William J. Withers 
28 Sotelo Avenue 
San Francisco, California 
Sgt. Douglas R. Wixson 
1575 E. 35th Street 
Tulsa, Oklahoma 
Sgt. William Wnisenhunt 
Vandervort, Arkansas 
Cpl. Edward Wolf 
520 Bergen Street 
Newark, New Jersey 
Cpl. Ronald C. Wolf 
583 Rhodes 
Akron, Ohio 
Lt. Wayne F. Wolfe 
5542 South Francisco 
Chicago, 1llinois 
Sgt. Arthur J. Wolfe 
Seminole Street 
Bethlehem, Pennsylvania 
Lt. Kenneth D. Wolfe 
Lewisburg, Pennsylvania 
Sgt. Arthur Wolff 
2045 Mapes A venue 
Bronx, New York 
Sgt. Clarence W. Wolff 
1335 S. Harlem Avenue 
Forrest Park, lllinois 
Sgt. Lawrence S. Wolfson 
137-24 95th Street 
Ozone Park, New York, N.Y. 
Sgt. Charles Woad 
White Heath, lllinois 
Capt. Jesse H. Woad 
308 E. 3rd Street 
Mountain Grove, Missouri 
Sgt. Robert N. Woad 
Route 2 
Paw Paw, Michigan 
Cpl. James Woodard 
13 Bremen Street 
Rochester, New York 
Pic. John B. W oadland 
Route I. Box 212 
Washington, North Carolina 
Sgt. William R. Woodward 
127 W. 30th Street 
Hutchinson, Kansas 
~xc~fence H. Worley 
Loyall, Kentucky 
Sgt. Carl D. Wright 
1429,5 Woco 
Wichita, Kansas 
Lt. Robert B. Wright 
2835 Devine Street 
Calumbia, South Carolina 
Cpl. Richard L. W rzinski 
4849 Irving Park 
Chicago, Illinois 
Sgt. Edward J. Wuesterfeld 
1020 Munich 
San Francisco, California 
Sgt. Woodrow W. Wurl 
DeSmet, South Dakota 
Lt. William P. Wyatt 
1084 Superba Avenue 
Venice, California 
Pic. William U. Wylie 
2330 North Kedzie Blvd. 
Chicago, Illinois 
5<;:1. George L. Y akkel 
2998 E. !28th Street 
Cleveland, Ohio 
Cpl. Aaron J. Yarbrough 
3704 Nolan Street 
Jacksonville, Florida 
T/ Sgt. Ivan P. Yeager 
511 S.E. 88th Avenue 
Portland, Oregon 
Sgt. Herman Zaba:rnick 
297 New lots Avenue 
Brooklyn, New York 
Cpl. William Zapasnik 
221 Tremont Street 
Attleboro, Massachusetts 
Sgt. Carl E, Yazvac 
113 Miller Street 
Alquippa, Pennsylvania 
Sgt. Edward C. Zeitler 
324 Eastern Pkwy. 
Newark, New Jersey 
Sgt. Kenneth E. Zellers 
931 Charleston Avenue 
Port Arthur, Texas 
Sgt. Casimir A. Zielinski 
473 Hillside Avenue 
Holyoke, Massachusetts 
Sgt. Delos E. Zimmerman 
2226 Mascot Avenue 
Wichita, Kansas 
Lt. Leroy E. Zirk 
Union, Illinois 
Pic. George Zuber 
1364 Gates Avenue 
Brooklyn, New York 
T / Sgt. Harry Zukerman 
3607 E. !46th Street 
Cleveland, Ohio 
Sgt. Fred G. Zurbuchen 
Foxlake, Wisconsin 
MEN OF THE 493rd, THE HISTORIAN NEEDS HELP 
Since home addresses of the men listed bel ow are not available, the historians of the 493rd 
Bomb Group have been unable to notify the following that the history is being published and thus 
give them the opportunity to purchase a book if they desire. 
Many of these men will undoubtedly wish copies. If you have the addresses of any of the follow-
ing, it will be appreciated if you will write those men direct telling them about the history or 
mail the names and addresses to the historia,n at the following address and the men will' be contacted. 
All orders and correspondence should be addressed to the Historian of the 493rd Bomb Group, 
Box 1392, c/o Newsfoto Publishing Co., San Angelo, Texas. 
Clyde M. Livingston 
Stanley Abraham 
Gavin D. Brown 
Rex R. Harding 
Paul B. Slawter 
Alvin E. Ross 
Gerald A. Clemmer 
William H. Hardesty 
John S. McComb, Jr. 
Donald L. McKenna 
William P. Colgin 
Roy J. Murphy, Jr. 
John H. Shepherd 
Robert C. Cushman 
Edwin A. Scheiderlein 
William J. Cummings 
George A. King, Jr. 
Evergard L. Wager 
Charles B. Boyce 
Wesley Love 
Joseph Gualano 
Donald I. Hogan 
Jay H. Karpin 
William S. Lucia 
Searle F. Grove 
James M. Linden 
Edward R. Kaputa 
Glenn H. Child, Jr. 
Alfred F. Rodemeyer 
David W. Anderson 
Carroll H. Bracy 
Edwin F. Hill 
Frank E. Gibson 
James A. Mashburn 
Harvey W. Green 
George R. Tkach 
Lloyd R. Hoon 
Ray F. Higginbotham 
Robert P. Mullen 
Joseph A. Birdsall, Jr. 
Calvin T. Hicklin 
Gerald B. Wilbanks 
Andrew A. Zimmerman 
Carl K. Zolezzi 
Francis A. Hughson 
Daniel J. Morrison 
Alfons J. Dudenhoeffer 
Ernest R. Partaker 
Timothy F. Stafford 
Guy C. Almes 
Lester E. Bruns 
Anthony G. Dilorenzo 
William F. Moore 
Charles E. Wood 
Cruz E. Nogales 
Fred W. Townsend 
Martin M. Hopwood 
Guy T. Parsons, Jr. 
Maurice W. Spiegel 
William G. Bradley 
Joe D. Chittenden 
Howard D. Clayton, Jr. 
Henry C. Housewright 
Lloyd C. Looper 
Samuel McSeveny 
Herwood B. Pope 
John W. West, Jr. 
Clarence M. Campbell 
Robert J. Johnson 
. Stanley A. Wajda 
Raymond W. Butler 
Francis J. Donohue 
Howard W. Livingston 
Charles D. Duchac 
Davis J. Farris 
Nicholas A. Caracci 
Orange D. Steffey, Jr. 
John D. Bohanon 
Frederick T. Cleveland 
Norman C. Depper 
Jack Barker 
John J. Murphy 
Julian E. Bobbitt 
Gordon K. Newberg 
Leo F. Newton 
Donald H. Taylor 
William E. Rhode, Jr. 
Robert L. Tallman 
Andrew A. Mannino 
Vito S. Pestone 
James S. Bertera 
Patrick Darner 
Milford W. Schumacher 
Sam J. Razook 
Creed E. Miller 
Walter H. Miller 
George S. Ward 
Walter E. Dix 
Morris T ecotzky 
Benjamin F. Averitt 
Billy McVicker 
Donald F. Caron 
Paul J. Berry 
John A. Lindquist 
Laurence L. Malone 
Charles R. Hippenstiel 
Francis A. Bowers 
Roger W. Stryker 
Benjamin L. Mims 
John R. McKinney 
Arlys D. Wineinger 
Robert M. Neal 
Seymour Deutsch 
Frank E. McCann 
William C. Holman, Jr. 
Marion G. Lloyd 
Lester J. Bondly 
Harry D. McCabe, Jr. 
Richard M. Schankel 
John S. Stimek 
Richard A. Stresser 
William ·H. Andrew 
Charles R. Sweeney 
Hugh P. Quimby 
Benjamin F. Thornton, Jr. 
Ellis M. Woodward 
Granville Murphy 
William C. Rawson 
Gordon W.· Weir 
Marvin Wright 
David L. Conger 
Elwood H. Sampson, Jr. 
Philip Jacobs 
Edward J. Massey 
Jonathan P. Miller, Jr. 
Edward A. Modaff 
Harry D. Trumbo 
David L. Brandon 
William H. Godfrey 
George F. Bruck, Jr. 
Milo J. Keltner 
Harold C. Hansen 
Rachel N. Bethune 
Kenneth W. Stevens 
David E. Bennett, Jr. 
Marvin G. Brenner 
Robert G. Jensen 
Leonard C. Shelinski 
Ambrose C. Shaw 
Jean F. Lindstrom 
Robert H. Thompson 
Jack W. Cavill 
Filmore J. Franchi, Jr. 
Henry J. Maynard 
John W. Riehl, Jr. 
Robert J. Fluker 
John W. Thompson 
John P. Boyce 
Richard T. Brown 
Roy E. Krick 
William B. Lochridge 
Paul W. Phelps 
Robert D. Walker 
Earl K. Davis 
James F. Duecker 
Robert N. Grandy 
Alan N. Cohen 
Doyce E. Gates 
Rudolph E. Krack 
James R. McDowell 
Frank A. Giglio 
John H. Nixon 
Robert M. T ardani 
Edward A. Armagost 
Chester W. Piergies 
Charles A. Purcell 
William H. Russell 
Edwin A. Stewart 
Arthur C. Forster 
Jack W. Parker 
John Continho 
Puul J. Sullivan 
Edward L. Chernikh 
Thomas D. Lenz 
Collin A. Hunley 
John A. Langenberg 
Calvin H. Tucker 
Donald J. Gibbs 
Sol Kans 
Robert W. Kumle 
Billie L. Nellis+ 
Thomas G. Strader 
George E. Kenawell 
Joseph Sutton 
Blair Archer 
George H. Spinney 
Shirley C. Beardsley 
Gerald R. Brewer 
Robert W. Warfield 
Frank G. Anselmo 
William J. P. Johnston 
Norman Glick 
Cecil E. Day 
Joseph M. Kennedy 
1Wolter A. Wieding 
David E. Foster 
Roy C. Dickey 
Stanislaus J. Miedowski 
Harry E. Clevenger 
Edward H. Doherty 
Charles J. Kenning 
Lloyd W. Van Hove 
Sidney G. McCullough 
Eugene R. Boker · 
Benjamin L. Beck 
Warren M. Baublitz 
Danny C. Dufphey 
John A. Smith 
Jose C. Ramos 
William H. Sayger 
Lewis C. Short 
Cloyd E. Vanover 
Robert W. Dodge 
Herbert B. Lawley 
Paul C. Rodriguez 
Ward A. Hoxworth 
John C. Patton 
Edwyn J. Witham 
David H. Morris 
Ambrose C. Shaw 
Joan F. Lindstrom 
John A. Lee 
Richard L. McClain, Jr. 
LaVerne J. Dempsey 
Jacob Kihm 
Joseph W. McFarland 
James M. Hickson 
James R. Sansom 
George R. Nowinski 
Harvey L. Cook 
Robert L. Cary 
Michael C. Coy 
Franklin W. Littleton 
Victor R. Robinson, Jr. 
Charles E. Hauge 
Harold D. Thune 
John L. Rowen 
Wesley A. Lowe, Jr. 
Gerald Sale 
Russell H. Menke 
Arnold R. Manty 
Jack W. Duncan 
Erick R. Oslin 
Gerald D. Lucas 
Eugene B. Miller 
Lyle I. O'Bienness 
Lester H. Swanson 
Grayson G. Morrissette 
Edward J. Kastanek 
Frank M. FeHer, Jr. 
Vito A. Moramarco 
Hubert G. Stiffler 
Frederick S. Wolins 
Leo F. Newton 
Harlan E. Wilson 
Hugh C. Price 
Ralph L. Peshek 
Roderick R. Reynolds 
James W. Regester 
Eugene N. Williams 
Lawrence E. Halsted 
Ehrman S. Leedy 
Roy R. Showalter 
Maurice E. Draper 
George B. Horr 
Carl E. Ketterer 
Charles 0. Moffit 
Hubert L. Josey, Jr. 
Paul H. Hetrick 
Bernard E. Kisling 
Leo A. Ury 
Orange D. Wa lraven, Jr. 
Alton F. Grant 
Carl F. Eurick 
Keith W. Moody 
Kenneth P. Mueller 
Richard Kinney 
George M. Newell 
George C. Simington 
Earnest P. Farmer 
Alexander Lmanian 
Kenneth C . Parsons 
Eugene F. Zukor 
William V. Hesson 
Frank A. Burns 
Gerald R. Orsley 
Edward Beimel, Jr. 
Max A. Dopson 
Richard E. Sampson 
William B. Duncan 
Wil liam E. Fitzpatrick 
Stanley J. Muel ling 
James M. Hickson 
Robert W. Porker 
Francis I. Neely 
Robert N. Thompson 
Lyle E. Wikenhauser 
Victor J. Collins 
Kenneth Kelly 
James Kinder 
Robert L. Marlow 
Anthony J. Jablonski 
Eugene A. Mitguard 
Carrol R. Maguire 
John R. Murphy 
William M. Driscoll 
Stanley Kristiansen 
James L. King 
Clifford B. Rankin 
John C. Ramsey 
George E. Patching 
Paul D. Lidstrond 
Vincent J. Silvestri 
John W. Konopka 
James A. Simson 
Mike Kasarda 
William L. McDonald 
Edward Phillips 
Howard W. Rufledt 
Arthur J. McQueen 
Clay L. Pace 
Kenneth B. Karns 
Anthony C. Santamaria 
Edward J. Ryan 
Howard L. Stene 
Preston A. Ladieu 
Norman K. Johnson 
Richard J. Skale 
William A. Johnson 
Howard A. Sahlstrom 
George W. Richeson 
Bernard L. Knobloch 
Robert W. T oerper 
Vincent A. Danielson 
Paul E. Backer 
George Novoselich 
John G. Miller 
Casimir T. Swick 
Manley A. Abbott 
Lawrence V. Daley 
Anthony P. Honick 
Edward 0. Langas 
Kenneth E. Sieling 
Walter P. Walkowski 
Donald L. McNertney 
Nolan T. Brooks 
Laverne C. Nimphie 
Henry A. Kolasz 
Edward E. Leavines 
Ari·hur K. LeBailly 
Albert T. T ullie 
Logan N. Spilman 
Charles E. Walsh 
Norman F. Hinderleider 
Robert Miller 
Kenneth J. Miller 
Charles C. Akers 
William P. Langley 
Maurice E. Ramer 
William F. Euker 
Frederick W. Russi 
Carlyle E. Bragen 
Jack P. Alexander 
Ralph M. Markward 
Harold S. Triplett 
Joseph H. Watkins 
Thomas J. Dougherty 
Louis E. Evering 
Leonard Garbeil 
Philip J. Kohl 
Warren J. Smith 
Marvin G. Mason 
Sylvester B. Nordyke 
Edward D. Protasiewicz 
Bernard A. Stellhorn 
Charles K. Johnson 
Gilbert 0. Sgambati 
Burton G. Parker 
Albert L. Graulich 
Raymond W. Prewit 
Russell H. Thrift 
Howard P. Wilkinson 
Jess~ Tullis 
) 
Harvey F. Kujaski 
Carl R. Bauer 
Arthur F. Gallotti 
Neil A. DeCierk 
lvin L. Draney 
William T. McKnight 
John R. Ezzo 
Stanley J. Leonard 
Don L. Bonge 
Gail R. Hansen 
Dale E. Files 
William Samuels 
William G. Lovewell 
Richard A. Stresser 
Edward F. Dooley 
Dorsel B. Jackson 
William W. Kramer 
· James V. McGauley 
Howard M. Ropa 
Seymour L. Leon 
Bob G. Baker 
David D. Scarborough 
Thomas L. Viguers 
Robert E. Lincoln 
Edward C. Schneider 
William W. Silver 
Arnold A. Lasser 
Victor G. Aubry, Jr. 
Leonard J. Ronan 
Robert D. Sha~p 
Edward B. True love 
Wayne C. Klopp 
William Wurtz 
Donald J. Schmitt 
Lorimer A. Parker 
George R. Naimy 
Robert W. Dee 
Elroy C. Huebner 
Raymond Barnum 
George A. Mance, Jr. 
Rex L. Shannon 
Chester J. Shusta 
Herbert B. Kalish 
Wilmer R. Sturm 
George R. Baird 
Edward T. Clapperton 
Richard L. Hall 
Zenon V. Kosowski 
William T. Klika 
Richard L. Hall 
Thomas A. Dziechowski 
John M. Freeman 
Courtney P. Grover 
Brice 0. Headley 
George M. Lacy 
Marshall E. T untland 
Robert H. Crane 
William D. Ross, Jr. 
James C. Loggins 
Kenneth h. Sainz 
Oliver G. McDowell 
Louis Jaffe 
Caesar F. Rongo 
Martin R. Herzog 
Henry M. Gallagher, Jr. 
Martin R. Herzog 
Victor Organek 
John W. Glaze 
Elton M. Fritz 
Vladimir L. Matlaga 
Robert E. McKee 
Joseph R. Stanforth 
Charles D. Anderson 
William E. Maddox 
Joseph F. Koehler 
Bronislav Sinkus 
Ralph H. Keefe 
Frank A. Boullemet 
Alvern M. Bunjer 
Edward A. Campbell 
James E. Guthery 
Harold W. Williams 
Edwin A. Groth 
Gene L. Pagliarone 
Richard A. Farias 
Robert T. Seeber 
Robert E. McKee 
Gerald R. Perry 
Beverly E. Berry 
William H. Roth 
Valentine J. Weber 
Winston W. Benson 
Thomas T. Hafertepe 
Robert H. Hoover 
Roy A. Neal 
Fred V. Pucarelli 
Theodore M. Gill 
Lloyd R. George 
Jack D. Witt 
Wesley R. Kimball 
Richard A. Branch 
Edward L. King 
Charles M. Howe 
Robert W. Schmidt 
Nyal L. Saxton 
Robert F. Addkinson, Jr. 
Roy L. Krupski 
Richard S~ears 
John L. Walker 
Jesse F. Marple 
Donald I. Koenig 
Melvin Atherton 
Robert McCabe 
Guy R. McCardle 
Leonard L. Timmons 
Raymond A. Reinke 
) 
1 
(. 
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Date Due 
Bangor Public Library, Bangor, Maine 
This book is due on the last date stamped 
below. 'l'hP •arne date a!'.''' ' '' on your library 
card. h p r P. date is that 
of '~our atten-
nu"1'lbe· 
OIJO ~ 
For Reference 
Not to be taken 
from this library 

